KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DIVISI VIII.C.3 Dusun Klayu 1, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul by Putri Pradisa, Prila et al.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan 
untuk mengetahui lokasi dari Dusun Klayu 1, Desa Sumberwungu, baik melalui 
wawancara, curah pendapat, serta mengacu pada buku profil desa dan profil Padukuhan 
Klayu 1 dari Desa Sumberwungu. Hasil survei adalah sebagai berikut: 
1. Pedesaan/ Desa Sumberwungu 
a. Letak dan Luas Wilayah 
Desa Sumberwungu terletak di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. 
Desa Sumberwungu ini termasuk salah satu daerah baru untuk pelaksanaan KKN 
UAD, batas wilayah Desa Sumberwungu adalah : 
Sebelah Utara  : Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus 
Sebelah Selatan : Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus 
Sebelah Barat  : Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus 
Sebelah Timur  : Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus 
Desa Sumberwungu terdiri dari 19 Dusun, yaitu Dusun Gude 1, Dusun 
Gude 2, Dusun Klayu 1, Dusun Klayu 2, Dusun Karang Gebang, Dusun Pakwungu, 
Dusun Rejosari, Dusun Widoro, Dusun Cari, Dusun Gunung Kacangan 1, Dusun 
Kacangan 2, Dusun Karan Tengah 1, Dusun Karang Tengah 2, Dusun Bantal Watu 
1, Dusun Bantal Watu 2, Dusun Karangtritis, Dusun Ploso 1, Dusun Ploso 2. 
b. Kondisi Geografis 
Luas Desa :1833,2915 ha 
2. Tofografi 
Desa Sumberwungu terletak di dataran tinggi dengan jalan yang naik turun dan 
berliku dengan pepohonan yang rimbun serta sepi. 
 
3. Keadaan Tanah 
Di Desa Sumberwungu masih sangat banyak lahan kosong karena memang jarak 
rumah kerumah sedikit berjauhan.Untuk jalan utama sudah beraspal, sedangkan untuk 
jalan kebeberapa dusun sudah corbeton. 
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4. Perhubungan 
Keadaan jalan utama di Desa Sumberwungu sudah beraspal, sedangkan untuk 
jalan masuk ke dusun dan pemukiman warga di dalam dusun sebagian besar sudah 
corbeton. Sebagian besar penduduknya memiliki sepeda motor untuk transportasi 
umum sendiri tidak melewati jalan dusun, Sarana informasi yang umumnya dimiliki 
oleh warga yaitu televisi. Jaringan listrik di Dusun Klayu 1 sudah merata untuk sarana 
komunikasi sebagian besar warga memiliki telepon genggam (HP) karena untuk 
jaringan telekomunikasi sudah merata keseluruh dusun. 
 
5. Mata Pencaharian 
Berikut adalah data mata pencaharian masyarakat di Desa Sumberwungu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 Pegawai Negeri Sipil 40 orang 
2 TNI/Polri 1 orang 
3 Swasta 355 orang 
4 Wiraswasta/Pedagang 855 orang 
5 Petani 2921 orang 
6 Tukang 10 orang 
7 Buruh Tani 51 orang 
8 Pensiunan 15 orang 
9 Jasa 20 orang 
10 Tidak Bekerja/Penganggur 912 orang 
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6. Pendidikan 
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat 
dari terdapatnya sarana pendidikan formal di Desa Sumberwungu meliputi 7 buah 
gedung PAUD, 6 buah Taman Kanak-kanak (TK), 3 buah Sekolah Dasar (SD), 1 buah 
gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta TPA di setiap masjid dan mushola, 
dan 1 buah perpustakaan desa. 
Untuk komposisi penduduk berdasar pendidikan formal di Desa Sumberwungu: 
 
No Pendidikan Jumlah 
1 Belum Sekolah/TK 0 orang 
2 SR/SD/MI 2522 orang 
3 SLTP/MTs 1466 orang 
4 SMA/MA 568 orang 
5 D1-D3 46 orang 
6 Lainnya (S1,S2,S3) 45 orang 
7 SLB 0 orang 
8 Tidak Lulus 464 orang 
9 Tidak Bersekolah 
1372 orang 
 
7. Agama dan Kehidupan Beragama 
Penduduk Desa Sumberwungu mayoritas beragama Islam dan sebagian lagi 
beragama Kristen.Tempat beribadah di Desa Sumberwungu terdiri dari 18 masjid, 3 
mushola dan 3 gereja. 
Tokoh masyarakat di Desa Sumberwungu adalah sebagai : 
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No Nama Jabatan 
1 Tukinah A,Ma.Pd Kepala Desa Sumberwungu 
2 Dwi Rusyanto Kepala Dusun Gude 1 
3 Suradal Kepala Dusun Gude 2 
4 Paijem Kepala Dusun Klayu 1 
5 Satino Kepala Dusun Klayu 2 
6 Evijayanti  Kepala Dusun Karang Gebang 
7 Wasino Kepala Dusun Pakwungu 
8 Sumadi Kepala Dusun Rejosari 
9 Andriana rahmawati Kepala Dusun Widoro 
10 Edi Triyono Kepala Dusun Cari 
11 Suyanto Kepala Dusun Gn. Kacangan 1 
12 Sutarto  Kepala Dusun Gn. Kacangan 2 
13 Efika Uswatun Chasanah Kepala Dusun Karang Tengah 1 
14 Riswanto Kepala Dusun Karang Tengah 2 
15 YS Widi Prasetyo Kepala Dusun Bantal Watu 1 
16 Ika sutanti Kepala Dusun Bantal Watu 2 
17 Saidi Kepala Dusun Karang Tritis 
18 Widarti Kepala Dusun Ploso 1 
19 Surahman Kepala Dusun Ploso 2 
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Sumberwungu sendiri untuk prasarana kesehatan terdapat puskesmas dan 1 
buah UKBM (Posyandu, Polindes).Sedangkan untuk prasarana umum, terdapat 3 
sarana olahraga berupa lapangan luas. Dalam bidang kesehatan seperti posyandu, dan 
bidang keagamaan seperti TPA dan pengajian di masjid tiap malam sabtu kliwon 
diadakan pengajian di Masjid Nurul Islam. Akan tetapi masih banyak kegiatan-
kegiatan yang belum menjadi representatif untuk meningkatan kesejahteraan 
masyarakat di Padukuhan tersebut. 
 
B. Pedukuhan/dusun 
Dusun klayu 1 merupakan salah satu dusun yang berada di desa 
sumberwungu yang terdiri dari 4 RT, dengan total penduduk di dusun klayu 1 
adalah sebanyak 67 KK. 
Dusun klayu 1 menjadi lokasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad 
Dahlan Devisi VIII.C.3. jalur perhubungan untuk menuju dusun klayu 1 
sumberwungu kecamatan tepus gunung kidul dapat di lalui melalui jalur 
transportasi perhubungan darat terutama kendaraan roda dua dan kendaraan roda 
empat. Namun, kondisi jalan di dusun klayu 1 sumberwungu kecamatan tepus 
gunung kidul tersebut kurang memadai,dan masih banyak di temukan jalan yang 
rusak dan berbatu di sepanjang jalan menuju dusun klayu, dan mempunyai resiko 
berbahaya bagi orang-orang yang akan menuju dusun klayu 1 tersebut, resiko 
berbahaya akan meningkat pada saat musim hujan di karenakan kondisi jalan yang 
licin dan berbatu.  
Dusun klayu 1 mempuyai satu masjid, yaitu masjid Al-Barokah yang di 
gunakan bersama dusun klayu 2 untuk kegiatan sholat berjamaah oleh warga 
setempat serta digunakan untuk kegiatan TPA. Selain itu dusun klayu 1 
mempunyai balai desa yang digunakan bersama klayu 2 untuk kegiatan warga 
seperti perkumpulan, pertemuan, rapat karang taruna, kegiatan posyandu dan 
pertemuan ibu-ibu PKK. Dusun klayu juga mempunyai satu SD yaitu SD 
Sumberwungu 2, siswa dari SD sumberwungu 2 ini merupakan anak-anak dari 
dusun klayu 1, dusun klayu 2, gude 1, gude 2. 
Mata pencaharian penduduk dusun klayu 1 sumberwungu kecamatan tepus 
gunung kidul adalah petani dan buruh harian lepas ,hasil pertanian berupa jagung, 
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kacang tanah, ubi kayu, padi selain itu sebagian warga mempunyai hewan ternak 
seperti kambing dan sapi, hasil dari mata pencaharian tersebut di jual di tengkulak 
dan pasar lalu dimanfaatkan untuk keperluan hidup sendiri dan keluarga. 
Agama yang di anut warga masyarakat dusun klayu 1 sebagian besar adalah 
agama islam. Fasilitas keagamaan yang berada di wilayah dusun klayu 1 
kecamatan tepus gunung kidul adalah Masjid Al-Barokah. Kegiatan keagamaan di 
dusun klayu 1 ini masih kurang aktif. Salah satunya yaitu kegiatan sholat 
berjamaah di masjid, hal tersebut di karenakan jarak rumah warga dengan masjid 
yang lumayan jauh, serta pencahayaan jalan yang minim mengakibatkan warga 
untuk memilih sholat di rumah dari pada di masjid, selain itu faktor pekerjaan 
warga setempat yang mayoritas nya adalah petani dan buruh yang setiap harinya 
menghabiskan waktu di ladang dan jarang dirumah mengakibatkan tidak ada 
jamaah yang sholat di masjid. Selain itu kegiatan TPA aktif pada saat KKN saja, 
kegaitan pegajian rutin di laksanakan pada saat malam jumat klion.  
Penduduk warga dusun klayu 1 terkenal dengan keramah tamahannya, 
murah senyum, dan sikap saling membantu antar warga. Warga dusun klayu 1 
masih mempunyai kesenian tradisional seperti jatilan ( kuda lumping, irengan, 
gamelan, dan sholawatan ). 
 
C. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah yang akan di lakukan di dusun klayu 1 
sumberwungu yaitu  memperbaikai balai dusun, dan membuat jalan yang menuju 
ke dusun gude, pembuatan jalan terebut untuk memudahkan dan mempercepat 
perjalanan menuju dusun gude, selain itu jalan menuju dusun gude masih berupa 
jalan setapak. 
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KKN Reguler UAD LXXI 
TA. 2018/20719 Divisi VIII.C.3 yang terdiri dari empat bidang yaitu bidang 
keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta bidang tematik dan non tematik, 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Program Bidang Keilmuan 
Program bidang keilmuan yang ingin diterapkan yaitu bimbingan 
belajar, penyelenggaraan belajar matematika dan materi tematik lainya, 
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pelatihan manajemen tabungan, akuntansi untuk masyarakat, pengenalan 
program office pada remaja,penyuluhan tentang DBD serta pelatihan 
jumantik cilik bagi anak- anak kalyu 1, penyelenggaraan pembuatan briket, 
penyelenggaraan penyuluhan PHBS,  penyelenggaraan penyuluhan STBM, 
pendampingan posyandu balita, pemutaran film bertemakan islami. 
Diharapkan program tersebut dapat memberikan pengetahuan serta 
bermanfaat bagi masyarakat Padukuhan Klayu 1. 
2. Program Bidang Keagamaan 
Pada program bidang keagamaan ini kami menyesuaikan dengan kegiatan 
yang ada di Padukuhan Klayu 1 sebelumnya, yaitu kegiatan pendampingan 
TPA, penyelenggaraan pengajian,  dan pemutaran film islami. 
3. Program Bidang Seni dan Olahraga 
Adapun program kegiatan seni dan olahraga yang kami adakan antara 
lain yaitu pelatihan pembuatan kerajinan tangan,   pengaadan  lomba 
menggambar dan mewarnai. Sedangkan kegiatan di bidang olahraga yaitu 
penyelenggaran senam bagi ibu-ibu. 
4. Tematik dan Non-Tematik 
Program tematik pada periode ini adalah keistimewaan. Program 
tersebut berupa pelaksanaan survey keistimewaan. Pemberdayaan 
masyarakat dengan mengoptimalkan potensi wilayah dan peningkatan 
kesehatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan 
sejahtera adalah program non-tematik unggulan yang bertujuan membantu 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemberdayaan ini dibagi 
menjadi 5 sub bidang antara lain Bidang Kesehatan meliputi: Penyuluhan 
Kesehatan (STBM, DBD, PHBS, Manfaat Sampah). Bidang Kesenian 
meliputi: Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan (Sedotan, Botol Bekas, 
Koran Bekas, Kain Flannel). Bidang Lingkungan meliputi: Gotong 
Royong, Plakatisasi, Denah Lokasi, dan Administrasi Dusun. Bidang Seni 
dan Olahraga seperti Senam. Bidang Keagamaan meliputi: Pengajian 
Tabligh Akbar. Disisi lain terdapat juga program tematik yang berupa 
pemeriksan kesehatan dasar. 
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D. Permasalahan Yang di temukan di Lokasi 
Berdasarkan kondisi lapangan, permasalahan yang kami temukan di 
Dusun Klayu I sendiri adalah kurangnya kesadaran warga untuk meramaikan 
masjid, atau sholat berjamaah di masjid bagi yang beragama islam. namun 
disisi lain masyarakatnya juga sangat antusias jika ada kegiatan 
pengajian/tabligh akbar. Permasalahan lain adalah banyaknya potensi dari 
pemuda desa yang belum tersalurkan, contohnya pada bidang olahraga, dan 
bidang keagamaan. Selain itu, permasalahan lain adalah kurangnya koneksi 
dan pengenalan teknologi informasi, karena kondisi yang susahnya akses 
koneksi selular termasuk internetnya. Sehingga menyusahkan untuk akses 
informasi digital. Minimnya penerangan jalan serta sumber air yang terbatas. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan permasalahan 
yang ditemukan dilokasi KKN, maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang 
terdiri dari empat bidang. Bidang tersebut diantaranya terdiri dari bidang keilmuan, 
keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik dan non tematik. Program-program pada 
empat bidang tersebut yaitu : 
A. Bidang Keilmuan  
1. Bimbingan Belajar 
2. Penyuluhan Kesehatan  
3. Pelatihan  
4. Penyuluhan Hukum 
5. Matematika ceria 
6. Pengenalan komputer 
B. Bidang Keagamaan 
1. Penyelenggaraan pelatihan festival anak soleh 
2. Penyelenggaraan lomba cerdas cermat antar RT 
3. Pendampingan TPA 
4. Penyelenggaraan pengajian akbar 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan  
2. Pelestaraian permainan tradisional 
3. Penyelenggaraan senam 
4. Pengenalan lagu daerah 
5. Pengadaan lomba anak 
6. Mengadakan permainan bola untuk anak-anak 
D. Bidang Tematik dan Non tematik 
1. Penyelenggaraan penanaman tanaman obat keluarga 
2. Penyelenggaraan pembuatan makanan berbahan dasar jagung  
3. Pengadaan majalah dinding 
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4. Penyuluhan  
5. Penyelenggaraan budi daya tanaman jali 
6. Pendampingan posyandu 
7. Penyelenggaraan perlombaan festival anak soleh 
8. Penyelengaraan tanaman baca 
9. Pendampingan kegiatan rutin dusun klayu I 
10. Penyelengaraan pemutaran film 
11. Penyelenggaraan tes buta warna 
12. Penyelenggaraan kegiatan jalan sehat dan gotong-royong 
13. Permainan tradisional 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
a. Pembersihan TPA dan Masjid 6 x 50  27/01/201
9 
03/02/201
9 
17/02/201
9 
 
 1. Membersihkan TPA 3 x 50 Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
 Tgl. 
:25,31,8,13,15,18, 
Dur.: 150 
Vol.: 18 
 2. Membersihkan masjid 3 x 50 Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
 Tgl. : 
25,31,8,13,15,18 
Dur.: 150 
Vol.: 18 
b. Pengajian di Masjid Al-Barokah  1 x 100 Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
12/02/201
9 
Tgl. : 13,20 
Dur.: 200 
Vol.: 118 
c.  Pemutaran film islami 1 x 200 Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
17/02/201
9 
Tgl. :1,8 
Dur.: 200 
Vol.: 35 
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d.  Festival anak soleh  4 x 100 Kordes 10/02/201
9 
 
 1. Mengadakan lomba adzan dan 
iqamah  
1 x 100   Tgl : 16-02-2019 
Dur : 100” 
Vol :29 
 
 2. Mengadakan lomba hafalan surah 
pendek  
1 x 100   Tgl : 16-02-2019 
Dur : 100” 
Vol :26 
 
 3. Mengadakan lomba tilawah 
qur’an 
1 x 100   Tgl : 16-02-2019 
Dur : 100” 
Vol : 28 
 
 4. Mengadakan lomba mewarnai 
kaligrafi  
1 x 100   Tgl : 16-02-2019 
Dur : 100” 
Vol : 24 
 
e.  Penyelenggaraan festival anak 
sholeh 
4 x 100    
 1. Menyelenggarakan Lomba azan 
dan iqomah 
1 x 100   Tgl : 16-02-2019 
Dur : 100” 
Vol : 29 
 
 2. Mengadakan lomba hafalan surah 
bpendek 
1 x 100   Tgl : 16-02-2019 
Dur : 100” 
Vol  
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 3. Mengadakan lomba Tilawatil 
Qura’n 
1 x 100   Tgl : 16-02-2019 
Dur : 100” 
Vol : 30” 
 
 4. Mengadakan lomba mewarnai 
kaligrafi 
1 x 100   Tgl : 16-02-2019 
Dur : 100” 
Vol  
 
 JKEM Bidang Keagamaan  1150’’    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Senam      
a. Menyelenggarakan senam setiap satu 
minggu sekali untuk warga masyarakat 
dusun klayu 1 desa sumberwungu 
4 x 100 Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
27/01/201
9, 
03/02/201
9, 
10/02/201
9, 
17/02/201
9, 
Tgl. :3,10,17 
Dur.:300 
Vol.: 66 
2.  Lomba anak     
a. Menyelenggarakan perlombaan bagi 
anak-anak seperti lomba menggambar 
dan mewarnai 
1 x 100 Semua 
 
15/02/201
9 
Tgl. : 11 
Dur.: 100 
Vol.: 25 
b. Menyelenggarakan perlombaan 
permainan tradisional  
2 x 100 Semua  04/02/201
9 
Tgl. :6  
Dur.: 200 
Vol.: 40 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 700’’    
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
Subbidang: Tematik     
Tema : Pemberdayaan Masyarakat     
1.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan  
    
 1) Membuat figura dari bahan 
kardus  
1 x 200” 
 
 Semua 13/02/2019 Tgl. : 18 
Dur.: 200 
Vol.: 18 
 2) Membuat gambar kolase 
dengan menggunakan biji-
bijian  
1 x 200” 
 
 Semua 16/02/2019 Tgl. : 12 
Dur.: 200 
Vol.: 35 
b. Menyelenggarakan pelatihan 
organisasi bagi remaja  
1 x 200  Semua 17/02/2019 Tgl. :20 
Dur.: 200 
Vol.: 21 
c. Pelatihan seni tari 1 x 200  Semua 
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
10/02/2019 Tgl. : 12,13 
Dur.: 200 
Vol.: 5 
2. Menyelenggarakan penyuluhan 
lalu lintas 
   08/02/2019  
 1. Presentasi oleh mahasiswa 
KKN mengenai peraturan 
lalu lintas secara umum  
1 x 100   
Semua 
 Tgl. :15-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
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3. Menyelenggarakan pelatihan       
 a. Menyelenggarakan 
pelatihan pembuatan briket  
1 x 200  Semua 02/02/2019 Tgl. :15-02-
2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 8 
4. Festival anak soleh 7 x 100  Korcam  17/02/2019  
 a. Lomba Da’i Cilik 1 x 100    Tgl. : 17-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 
 
 b. Cerdas cermat untuk 
tingkat SD  
1 x 100    Tgl : 16-02-
2019 
Dur : 100” 
Vol : 26 
 c. Lomba Tilawatil 
Qur’an 
1 x 100    Tgl : 16-02-
2019 
Dur : 100” 
Vol : 28 
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 d. Lomba Tari – tarian  
Tradisional 
1 x 100    Tgl : 17-02-
2019 
Dur : 100” 
Vol : 30  
5. Penyelenggaraan pelatihan 
gerakan literasi ( perpustakaan 
masjid ) 
3 x 100   5 / 02 /2019  
 a. Memberikan pengetahuan 
tentang manajemen 
administrasi perangkat 
desa 
1 x 100    Tgl. : 11-02-
2019  
Dur.: 100 
Vol.: 20  
 b. Menyelenggarakan 
perpustakaan masjid 
1 x 100    Tgl. :  04-02-
2019, & 11-
02-2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
 c. Donasi buku – buku  1 x 100    Tgl. : 04-02-
2019, & 11-
02-2019 
Dur.: 100 
Vol.: 24 
27 
 
 
 
6. Pelatihan SDM ( kewirausahaan 
) 
2 x 150   03/02/2019 Tgl. :h 
Dur.: 
Vol.: 
 a. Persiapan pelatihan 
kewirausahaan 
1 x 50     
 b. Penyelenggaraan  
pelatihan kewirausahaan  
1 x 100     
Subbidang : Non Tematik      
1. Pembuatan papan Balai 
Dusun dengan 
menggunakan bahasa jawa 
1 x 200’’  Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
19/02/2019 Tgl. : 12-02-
2019 
Dur.: 200 
Vol.: 18 
 
2. Penyelenggaraan outbound 
dan perpisahan kepada 
anak-anak TPA 
1 x 300”  Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
20/02/2019  
Tgl. :19-02-
2019 
Dur.: 300” 
Vol.: 40 
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3. Pendampingan kegiatan 
rutin Dusun Klayu 1 
5 x 200’’     
 a. Mendampingi 
rapat rutin ibu 
PKK  
1 x 200’’  Semua 
 
 Tgl. : 07-02-
2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 13 
 b. Pendampingan 
kegiatan 
posyandu rutin di 
Dusun Klayu  
1 x 200’’  Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
 Tgl. : 10-02-
2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 40 
 c. Pendampingan  
kegiatan rutin  
karangtaruna. 
1 x 200’’  Semua 
 
 Tgl. : 02-02-
2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 45 
 d. Pendampingan 
yasinan rutin 
dusun Klayu 1 
2 x 200’’  Semua 
 
07/02/2019 
14/02/2019 
Tgl. : 7 & 14 
Dur.: 200” 
Vol.: 15 
4. Penyelenggaraan tes 
buta warna kepada 
anak-anak dusun 
Klayu 
1 x 200  Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
03/02/2019 Tgl. : 15-02-
2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 23 
5. Penyelenggaraan 
Penanaman Tanaman 
Obat Keluarga 
1 x 200  Semua 27/02/2019 Tgl. :01-02-
2019 
Dur.:200” 
Vol.:12  
6.  Penyelenggaraan 
kegiatan jalan sehat 
dan pembagian 
doorprize 
1 x 300  Semua  10/02/2019 Tgl. : 10-02-
2019 
Dur.: 100 
Vol.: 52 
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7.  Penyelenggaraan 
pembudidayaan 
tanaman sirih  
1 x 200  Semua  07/02/2019 Tgl. : 19-02-
2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 10 
8.  Penyelenggaraan 
kegiatan gotong-
royong 
1 x 250  Semua  09/02/2019 Tgl. : 
11&17-020-
2019 
Dur.: 250” 
Vol.: 13 
9.  Pendampingan taman 
baca anak-anak TPA 
Dusun Klayu 
3 x 100  Semua  
Bersama 
Divisi 
VIII.D.3 
01/02/2019 
08/02/2019 
15/02/2019 
Tgl. :4,6,& 
7-02-2019 
Dur.: 300” 
Vol.:16 
  
JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
5450’’     
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B. Program dan Kegiatan Individu 
 
Peaksanaan Kegiatan Individu 
Pelaksanaan kegiatan A  
Nama : Prila Putri Pradisa  
NIM   : 1500005091 
Prodi  : PGSD 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan bimbingan belajar 
melukis karya imajinatif dua dimensi 
untuk anak SD 
2 x 50     
a.  Memberi bimbingan belajar pengenalan 
apa itu melukis karya imajinatif dua 
dimensi untuk anak SD 
1 x 50” A 25/01/201
9 
Tgl. : 26-01-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 6  
b.  Memberi bimbingan menggambar dan 
mewarnai karya imajinatif dua dimensi 
untuk anak SD dengan media kertas 
HVS A3 di Dusun Klayu, Desa 
Sumberwungu, Kec. Tepus, Kab. 
Gunung Kidul 
1 x 50” A 25/01/201
9 
Tgl. : 26-01-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 6  
2. Penyelenggaraan kelas bermain sambil 
belajar berbasis media Pop-Up dengan 
materi  
1 x 100    
a.  Bahasa jawa tentang arane tetuwuh 1 x 100” A 26/01/201
9 
Tgl. : 03-02-2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 7  
3. Pendampingan Bimbingan Belajar 4 x 50    
a.  Membimbing belajar Matematika bagi 
anak-anak Sekolah Dasar di Dusun Klayu 
dengan materi sebagai berikut. 
 A   
 1. Penjumlahan dan Pengurangan 2 x 50” A 28/01/201 Tgl. : 28-01-2019, 
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9 02-02-2019 
Dur.:  100” 
Vol.: 4  
 2. Perkalian dan Pembagian 2 x 50” A 29/01/201
9 
Tgl. :29-01-2019, 30-
01-2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3  
b.  Membimbing belajar Tematik bagi 
anak-anak SD di Dusun Klayu dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 100    
 1. Tematik kelas bawah 1 x 100” A 30/01/201
9 
Tgl. : 28-01-2019, 
30-01-2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 6  
 2. Tematik kelas atas 1 x 100” A 31/01/201
9 
Tgl. : 29-01-2019, 
31-01-2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 6  
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 600 ”   
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA untuk anak-anak     
a.  Melaksanakan pedampingan anak-anak 
TPA iqra’ 3 di masjid Dusun Klayu, 
Desa Sumberwungu, Kec. Tepus, Kab 
Gunung kidul sebagai berikut. 
4 x 50” 
   
 1) Iqro 3 halaman 3 - 6 1 x 50” 
 
A 25/01/201
9 
Tgl. : 25-01-2019 
Dur.: 50” 
Vol.:35 
 2) Iqro 3 halaman 7 - 10 1 x 50” 
 
A 28/01/201
9 
Tgl. :26-01-2019 
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Dur.:50” 
Vol.:35 
 3) Iqro 3 halaman 11 – 14 1 x 50” 
 
A 01/02/201
9 
Tgl. :27-01-2019 
Dur.:50” 
Vol.:35 
 4) Iqro 3 halaman 15 – 18 1 x 50” 
 
A 04/02/201
9 
Tgl. :01-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:35 
b.  Membimbing hafalan doa-doa sehari-
hari bagi anak-anak berusia antara 6 - 
12 tahun yang tinggal di masjid Dusun 
Klayu, Desa Sumberwungu, Kec. 
Tepus, Kab Gunung kidul,  dengan 
materi sebagai berikut. 
4 x 50” 
 
 
 
 1) Doa Setelah Wudlu  1 x 50” 
 
A 08/02/201
9 
Tgl. :08-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 2) Doa Akan Tidur dan Doa 
Bangun Tidur 
1 x 50” 
 
A 08/02/201
9 
Tgl. :09-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 3) Doa mau masuk WC 1 x 50” 
 
A 11/02/201
9 
Tgl. :10-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 4) Doa mau keluar WC 1 x 50” 
 
A 11/02/201
9 
Tgl. :10-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
c.  Menyimak hafalan surat-surat pendek 4 x 50”    
 1) Surat Al-Ikhlas 1 x 50” 
 
A 25/02/201
9 
Tgl. :25-01-2019 
Dur.:50 
Vol.:3 
 2) Surat Al-Humazah 1 x 50”  A 28/02/201 Tgl. :26-01-2019 
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9 Dur.:50” 
Vol.:4 
 3) Surat Ad-Dhuha 1 x 50” 
 
A 01/02/201
9 
Tgl. :27-01-2019 
Dur.:50 
Vol.:4 
 4) Surat At-takhasur 1 x 50” 
 
A 04/02/201
9 
Tgl. :03-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
JKEM Bidang Keagamaan  600’’   
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Sub Bidang Seni     
a.  Pelatihan Seni      
 1) Membuat kerajinan tangan dari 
gelas plastik menjadi gantungan 
jilbab untuk ibu-ibu di Dusun 
Klayu, Desa Sumberwungu, Kec. 
Tepus, Kab Gunung kidul 
1 x 50” A 05/02/201
9 
Tgl. :05-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
 2) Membuat pin jilbab dari kain flanel 
untuk anak karang taruna remaja 
perempuan di Dusun Klayu, Desa 
Sumberwungu, Kec. Tepus, Kab 
Gunung kidul 
1 x 50” A 04/02/201
9 
Tgl. :15-02-2019 
Dur.:50 
Vol.:5 
 3) Melatih membuat hiasan dari kertas 
manila 
1 x 50” A 06/02/201
9 
Tgl. :19-02-2019 
Dur.:50 
Vol.:4 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150 ”   
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
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 Sub bidang tematik     
1. 
Penyelenggaraan pendidikan 
lingkungan hidup 
    
a.  Mengenalkan anak-anak SD tentang 
lingkungan hidup dan komponennya 
1 x 100” A 07/02/201
9 
Tgl. :08-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:5 
b.  Melakukan pengamatan lingkungan 
hidup di Dusun Klayu, Desa 
Sumberwungu, Kec. Tepus, Kab 
Gunung kidul bersama anak-anak SD 
1 x 100” A 09/02/201
9 
Tgl. :09-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:4 
c.  Mengajarkan cara menjaga, 
memanfaatkan, dan melestarikannya 
1 x 100” A 09/02/201
9 
Tgl. :11-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:5 
 Sub bidang non tematik     
1.  Pelatihan merangkai kata sajak 
bersambung  
    
a.  Menulis huruf tegak bersambung 1 x 100” A 12/02/201
9 
Tgl : 11-02-2019 
Dur : 100” 
Vol  : 5 
2.  Pemutaran video islami tentang kisah 
nabi dan mukjizatnya  
1 x 100” A 14/02-
2019 
Tgl : 15-02-2019 
Dur : 100” 
Vol : 20 
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3.  
Penyelenggaraan seni dan kreaktivitas     
a.  Membuat kerajinan tangan dengan 
menggunakan origami menjadi 
berbagai macam kreasi  
1 x 100” A 10/02/201
9 
Tgl. : 02-02-2019 
Dur.: 100” 
Vol.:5 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik  600 ”   
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1150” 600” - 1750” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150” - 850” 
IV. Tematik dan Nontematik 4200’’ 600” - 4800” 
Total JKEM 5450’’ 1950”  8000” 
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Peaksanaan Kegiatan Individu 
 
Pelaksanaan kegiatan  B 
Nama : Raudhatul Jannah B. Lauselang 
NIM   : 1500024015 
Prodi  : Hukum  
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs
ygTe
rliba
t 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
 Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum 
    
a 
Memberikan Materi 
Mengenai peraturan lalu 
lintas bagi anak anak SD di 
Dusun Klayu 1 
 
 
3 x 100”         
1. Penyuluhan macam 
macam rambu lalu lintas  
 
 
1 x 
100” 
 
     B 04/02/201
9 
Tgl : 28-01-2019 
Vol : 12 
Dur : 100” 
2. Pentingnya mentaati 
rambu lalu lintas 
1 x 
100” 
 
 
      B 6/02/2019 Tgl : 28-01-2019 
Vol : 12 
Dur : 100” 
3. Bahaya melanggar 
rambu rambu lalu lintas  
1 x 
100” 
      B 08/02/201
9 
Tgl : 11-02-2019 
Vol : 9 
Dur : 100” 
B 
Memberikan Pendidikan Anti 
Korupsi Untuk Anak anak 
SD Dusun klayu 1 
 
 
1 x 100” 
B 11/02/201
9 
Tgl : 29-01-2019 
Vol : 10 
Dur : 100” 
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C 
Memberi Materi Tentang  
Kesadaran Hukum Bagi 
Anak-anak Dusun Klayu 1 
Terkait Bullying 
 
 
1x 100” 
B 13/01/201
9 
Tgl : 4-02-2019 
Vol : 10 
Dur : 100” 
    D 
Memberikan Materi tentang 
Akibat Hukum 
Penyalahgunaan Narkotika 
Bagi Remaja Di Dusun 
Klayu 1 
 
1 x 100”    
       
1. Bahaya narkotika dan              
sanksi hukumnya 
 
1 x 
100” 
 B 15/02/201
9 
Tgl: 5-02-2019 
Vol: 18 
Dur: 100” 
 
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
 
600’’    
B. BidangKeagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA      
a.  Melakukan Pendampingan Membaca 
IQRO’ 2 Di Masjid Dusun Klayu 1 
Halam 6 – 32 
 
 
8 x 50 
 
B 
25,28/1/  
  2019     
     & 
1,4,8,11,1
5,18 / 02/ 
2019 
Tgl: 25,26,27-01- 
2019, & 
1,2,3,8,9,10-02-
2019 
Vol: 35 
Dur: 400” 
b.  Membimbing hafalan surat-surat 
pendek 
 
 
2 x 50” 
   
 1. Surah al-Masad  
 
 
1 x 
50” 
 B 28/01/201
9 
Tgl : 03-02-2019 
Vol : 4 
Dur : 50” 
 2. Quraish 
 
 
1 x 
50” 
 B 01/02/201
9 
Tgl : 09-02-2019 
Vol : 3 
Dur : 50” 
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 3.Al-Maa’un  1 x 
50” 
 B 04/02/201
9 
 
Tgl : 15-02-2019 
Vol : 3 
Dur : 50” 
 
 4.Al-Qadr 1 x 
50” 
 B 08/02/201
9 
 
Tgl :         _ 
Vol :    
Dur : 
 
c.  Membimbing Hafalan Doa-doa Bagi 
Anak-anak di Masjid  
    
 1) Doa masuk mesjid dan keluar 
mesjid  
1 x 50” B 11/02/201
9 
Tgl : 27-01-2019 
Vol : 4 
Dur : 50” 
 2) Doa Ketika Hendak Keluar 
Rumah Dan Masuk Rumah 
1 x 50” B 15/02/201
9 
Tgl : 15-02-2019 
Vol : 4 
Dur : 50 
 JKEM Bidang Keagamaan 700’’    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan Menyanyikan Lagu  
Lagu Daerah 
    
a.  Melatih Menyanyikan Lagu Daerah  
Bagi Anak-anak  Di Dusun Klayu 1 
2 x50        
 1) Gundhul Pacul 
( Jawa Tengah) 
1 x 50”      B 05/02/201
9 
Tgl : 12-02-2019 
Vol : 6 
Dur : 50” 
 2) Desaku (Lagu 
NTT) 
 
1 x 
50” 
     B 07/02/201
9 
Tgl : 1-02-2019 
Vol : 5 
Dur : 50” 
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B Pendampingan Mengenal 
Permainan Tradisional 
 1 x 50    
. Melatih dan Mengenalkan 
Permainan Tradisonal 
ABC Lima Dasar Bagi 
Anak-anak  
1 x50”      B 18/02/201
9 
Tgl : 15-02-2019 
Vol : 6 
Dur : 50” 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga  
 150 “    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Pelatihan     
a.  Melatih Membuat Kerajinan 
Tangan Dari Kardus Bagi 
Anak-anak Di Dusun Klayu 
1 
 2 x 150” B   
 1) Tempat 
Pensil Dari Kardus  
1x 150”  B 31/01/201
9 
Tgl : 05-02-2019 
Vol : 7 
Dur : 150” 
 2) Bingkai Foto 
dari Kardus  
1 x 
150” 
  12/02/201
9 
Tgl : 08-02-2019 
Vol : 8 
Dur : 150” 
B Melatih Membuat Bros pita 
dari kain perca  
 1 x 150” B 14/02/201
9 
Tgl : 06-02-2019 
Vol : 8 
Dur : 150” 
2
. 
Pemutaran Film Edukatif      
 Memutarkan Film Merah 
Putih Bagi Anak-anak Di 
Dusun Klayu 1 
 1 x 150” B 18/02/201
9 
Tgl : 5-02-2019 
Vol : 10 
Dur : 150 
 JKEM BidangTematik 
dan Non tematik 
 600 ”    
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1150” 600”  1750” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150”  850” 
IV. Tematik dan Nontematik 4200” 600”  4800” 
Total JKEM 5450” 1950”  8000” 
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Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
Pelaksanaan kegiatan  C 
Nama : Septiana Retno Kurniasari 
NIM   : 1500003064 
Prodi  : PBSI 
 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan pembuatan cerpen     
    a. Mempraktikkan pembuatan cerpen 
bagi siswa SD di Dusun Klayu I, 
dengan materi 
2x 50” 
   
 1) Mengenalkan 
pengertian dan 
contoh cerpen 
1 x 50” 
 
C 29 Januari 
2019 
Tgl : 04-02-2019 
Vol : 8 
Dur : 50” 
 2) Mengajarkan 
membuat cerpen dari 
gambar berseri 
1 x 50” 
 
C 29 Januari 
2019 
Tgl : 05-02-2019 
Vol : 5 
Dur : 50” 
2. Pelatihan pembuatan produksi mading 
 
   
a. Membuat mading bagi siswa SD di 
Dusun Klayu 1 
2 x 100” 
   
 1) Memberikan materi 
tentang menulis kreatif 
puisi, pantun, humor dan 
kreativitas yang lain 
sebagai bahan isi mading 
1x 100” 
 
C 5 Februari 
2019 
Tgl : 08-02-2019 
Vol : 5 
Dur : 100” 
 2) Mendampingi kegiatan 
membuat mading serta 
memasang hasil karya 
siswa 
1x 100” 
 
C 5 Februari 
2019 
Tgl : 08-02-2019 
Vol : 5 
Dur : 100” 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk 
SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA 
    
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia sesuai dengan materi yang 
6 x 50” C 31-01-
2019 & 
02,07,09,1
Tgl : 28,29-01-
2019, & 
02,03,05,11-02-
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diajarkan di sekolah 2,14-02-
2019 
 
2019 
Vol : 3,4,5,3,6,4 
Dur : 300” 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan Pelaksanaan A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/ TPA 
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak/ TPA 
8 x 50”   
 
a. Mengajarkan Baca Tulis Iqra dan 
Al-Qur’an pada siswa SD di Dusun 
Klayu 1 
    
 1) Membimbing anak 
membaca Iqro Jilid 1 
6 x 50” 
 
C 25,28-01-2019, 
& 01,04,08,11-
02-2019  
 
Tgl : 25,26,27-01-
2019,& 01,02,03-
02-2019 
Vol : 35 
Dur : 300” 
 2) Melaksanakan 
kegiatan belajar 
menulis ayat-ayat Al-
Qur’an 
2 x 50” 
 
C 25-01-2019 & 
04-02-2019  
 
Tgl: 01-02-2019 
Vol : 4 
Dur : 100” 
    b. Mengajarkan hafalan surat-surat 
pendek bagi siswa SD di Dusun 
Klayu 1 
2 x 50” 
C 28-01-2019 & 
08-02-2019 
 
Tgl: 03-02-2019 & 
15-02-2019 
Vol : 5 & 4 
Dur : 100” 
   c. Mengajarkan hadits bagi siswa SD di 
Dusun Klayu 1 
2 x 50” 
C 01-02-2019 & 
11-02-2019 
Tgl: 02-02-2019 & 
09-02-2019  
Vol : 5 & 4  
Dur : 100” 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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Bidang III: Seni dan Olahraga   (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni 
1.  Penyelenggaraan Pengenalan 
Permainan Tradisional 
    
    a. Melaksanakan pengenalan permainan 
tradisional untuk anak-anak di Dusun 
Klayu 1 
3 x 50” 
C   
 1) Permainan bekelan 1 x 50” 
 
C 26-01-2019 Tgl : 13-02-2019 
Vol : 4 
Dur : 50” 
 2) Permainan dakon 2 x 50” 
 
C 05-02-2019 
& 09-02-
2019 
 
Tgl : 28-01-2019 & 
05-02-2019 
Vol : 6 & 5 
Dur : 100” 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang: Olahraga     
 Sudah memenuhi JKEM Subbidang 
Seni 
    
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
150”    
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik  (Total JKEM bidang ini 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
1.  Penyelenggaraan pelatihan 
memasak 
6 x 50”    
 1) Melaksanakan 
pelatihan memasak 
donat dari singkong 
untuk ibu-ibu di 
Dusun Klayu 1 
4 x 50”  C 16-01-2019 Tgl: 20-02-2019 
Vol : 7 
Dur : 200” 
 2) Melaksanakan 
pelatihan membuat 
puding dari jagung 
untuk ibu-ibu di 
2 x 50” 
 
C 16-01-2019 Tgl: 03-02-2019 
Vol : 9 
Dur : 100” 
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Dusun Klayu 1 
B. Subbidang: Nontematik 
 
   
   2. Penyelenggaraan pelatihan 
penanaman menggunakan sistem 
vertikultur  
2 x 150” 
   
    1) Menyelenggarakan 
pelatihan 
penanaman 
menggunakan sistem 
vertikultur pada ibu-
ibu di Dusun Klayu 
1 
1 x 150”  C 02-02-2019 Tgl: 05-02-2019 
Vol : 8 
Dur : 150” 
 2) Menyelenggarakan 
pelatihan 
penanaman 
menggunakan sistem 
vertikultur pada 
anak-anak di Dusun 
Klayu 1 
1 x 150” 
 
C 09-02-2019 Tgl: 18-02-2019 & 
19-02-2019 
Vol : 5 & 4 
Dur : 150” 
 JKEM  600”    
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
Pelaksanaan kegiatan  D 
Nama : Hajar Aziyah Mutiah 
Nim   : 1500015032 
Prodi : Matematika 
 
 
No. 
 Program danKegiatan
  
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. BidangKeilmuandanBimbinganBel
ajar 
    
1. Penyelengaraanbimbinganbelajarmat
eri khusus matematika  
2x100”    
a. Memberikan materi 
rumus-rumus 
matematika untuk siswa 
sekolah dasar. 
1x 100”  D 29/01/201
9 
Tgl: 26-01-
2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
b. Mengadakanbedahsoalm
atematika 
1x 100”  D 29/01/201
9 
Tgl: 30-01-
2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
2. Mengajar matematika dengan alat 
peraga 
4 x50    
a. Membimbing belajar Matematika 
bagianak-anak Sekolah Dasar di 
Dusun Klayu dengan menggunakan 
alat peraga  
 D   
 1) Mengajarkan cara 
berhitung dengan 
menggunakan sempoa 
2x50”   05/02/201
9 
Tgl : 28-01-
2019 
Dur : 100” 
Vol  : 7 
 2) Menghitung luas 
permukaan dan volume 
kubus, balok, kerucut dan 
tabung dengan alat peraga. 
2x50”   05/02/201
9 
Tgl. :05-02-
2019,& 08-
02-2019 
Dur.: 200” 
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Vol.: 6 
3. Matematika Ceria  
 
4x50 B   
 1) Mengadakan 
permainan ganjil genap 
untuk anak-anak 
1x50   03/02/201
9 
Tgl. :11-02-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 2) Mengadakan lomba 
anak yang berkaitan 
dengan matematika 
3x50   03/02/201
9 
Tgl. : 09-02-
2019, & 11-
02-2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 5 
 JKM Sub Bidang 
Keilmuan 
 600    
 
No. Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA untuk anak-anak 3x 50” D   
 a. Mendampingi bimbingan mengaji Al-
Quran bagi anak-anak TPA di masjid Dusun 
Klayu I 
 D   
 1) Al-Quran Juz 2 surah Al-
Baqarah 
1 x 
50” 
 D 25/01/201
9 
Tgl: 25-01-
2019 & 
01,02-02-
2019 
Dur: 100” 
Vol: 35 
 2) Al-Quran Juz 4 surah Al-
Imran 
1 x 
50” 
 D 28/01/201
9 
Tgl: 26-01-
2019 & 03-
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02-2019 
Dur: 100” 
Vol: 35 
 3) Al-Quran Juz 16 surah Al-
Kahfi 
 
 
1 x 
50” 
 D 01/02/201
9 
Tgl : 08-
02-2019 
Dur : 50” 
Vol : 35 
2.  
Menceritakan kisah para sahabat Nabi agar 
dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan anak-anak 
6 X 
50” 
D   
 a. Kisah Umar bin 
Khattab 
2 x 50  D 04/02/201
9 
Tgl : 16-
02-2019 
Dur : 100” 
Vol : 35 
 b. Kisah Salman Al-
Farisi 
2 x 50  D 08/02/201
9 
Tgl : 10-
02-2019 
Dur : 50” 
Vol : 35 
 c. Kisah Bilal bin 
Rabbah 
 
2 x 50   11/02/201
9 
Tgl : 09-
02-2019 
Dur : 100” 
Vol : 35 
3.  Pendampingan belajar menghafal surat 
surat pendek pada anak-anak 
4 x 50 D 
 
 
 
a. Surat Al-Adiyat 
 
1 x 50 
 D 15/02/2019 Tgl : 16-
02-2019 
Dur : 50” 
Vol : 35 
  
b. Al-Humazah 
 
1 x 
50” 
 D 15/02/2019 Tgl : 03-
02-2019 
Dur : 50” 
Vol : 35 
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 c. Al-Tin 
 
1x50  D 18/02/201
9 
Tgl : 15-
02-2019 
Dur : 50” 
Vol : 35 
 d. Al-Qariah 
 
1x50  D 18/02/201
9 
Tgl : 10-
02-2019 
Dur : 50” 
Vol : 35 
 JKEM Sub Bidang 
Keagamaan 
 650”    
C
. 
Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Seni 6x 50” D   
a. Membuat lukisan dengan 
bahan dari alam, seperti daun-
daunan. 
3x50”  D 09/02/2019 Tgl : 07-02-
2019 
Dur : 150” 
Vol : 6 
b. Pelatihan membuat hiasan 
dinding dari limbah sedotan 
plastik 
 
3 x50”  D 16/02/2019 Tgl : 13-02-
2019 
Dur : 150” 
Vol : 5 
 JKEM Sub Bidang Seni dan 
Olahraga 
 300”    
D
.  
Bidang Tematik dan Non-tematik     
 Subbidang tematik     
1.  Pengadaan majalah dinding untuk 
kalangan umum 
 
1x100” D 02/02/2019 Tgl : 03-02-
2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
2.  Mengolah hasil bumi berupa jagung 
menjadi Jasuke (Jagung Susu Keju) dan 
2x100” D 09/02/2019 Tgl : 02-02-
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 650” - 1150” 
III. Seni dan Olahraga 300” 300” - 600” 
IV. Tematik dan Non-tematik 4200’’ 600” - 4800” 
Total JKEM 5000’’ 2150”  7150” 
 
 
 
 
 
Puding Jagung 2019 
Dur : 200” 
Vol : 10 
 Subbidang non-tematik     
1.  Penyelenggaraan pelatihan membuat 
gelang dan kalung dari bahan manik-
manik 
1 x100” D 14/02/2019 Tgl : 14-02-
2019 
Dur : 100” 
Vol : 11 
2. Pengadaanperpustakaan mini  2 x100” D 16/02/2019 Tgl : 31-01-
2019 
Dur : 200” 
Vol : 12  
      
 JKEM Bidang Tematik dan Non-
Tematik 
600    
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Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Pelaksanaan Kegiatan E 
Nama : Agung Kurniawan 
Nim   : 1500005081 
Prodi : PGSD 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Matematika bagi 
anak-anak Sedolah Dasar di Dusun 
Klayu, Desa Sumberwungu, Kec; Tepus, 
Kab. Gunungkidul dengan materi sebagai 
berikut. 
6 x 100 “    
 3) Materi penjumlahan 1 x 100” E 28 Januari 
2019 
Tgl. : 28-01-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
 4) Materi perkalian dan Pembagian 1 x 100” E 1 Februari 
2019 
Tgl. : 04-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
 5) Materi KPK  1 x 100” E 4 Februari 
2019 
Tgl. : 08-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
 6) Materi bangun datar 1 x 100” E 8 Februari 
2019 
Tgl. : 09-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
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 7) Materi bangun ruang 1 x 100” E 12 
Februari 
2019 
Tgl. : 15-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
 8) Materi FPB 1 x 100” E 14 
Februari 
2019 
Tidak terlaksana  
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan bimbingan baca Al-
Qur’an Anak-Anak 
    
a. Mendampingi Bimbingan Mengaji Iqra 5  
Kepada Anak-anak di TPA Dusun 
Klayu, Desa Sumberwungu, Kec.; 
Tepus, Kab. Gunungkidul 
8 X 50”    
 4) Mengajarkan membaca 
iqra 5 hal 5-8 
1 x 50  E 25 
Januari 
2019 
Tgl. : 25-01-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 35 
 5) Mengajarkan membaca 
iqra 5 hal 9-12 
1 x 50  E 28 
Januari 
2019 
Tgl. : 26-01-2019 
Dur.: 50” 
Vol.:35 
 6) Mengajarkan membaca 
iqra 5 hal 13-16 
1 x 50  E 1 
Februari 
2019 
Tgl. : 27-01-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 35 
 7) Mengajarkan membaca 
iqra 5 hal 17-20 
1 x 50  E 4 
Februari 
2019 
Tgl. : 01-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.:35 
 8) Mengajarkan membaca 
iqra 5 hal 21-24 
1 x 50  E 8 
Februari 
Tgl. : 02-02-2019 
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2019 Dur.: 50” 
Vol.: 35 
 9) Mengajarkan membaca 
iqra 5 hal 25-28 
1 x 50  E 11 
Februari 
2019 
Tgl. : 03-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 35 
 10) Mengajarkan membaca 
iqra 5 hal 29-32 
1 x 50  E 15 
Februari 
2019 
Tgl. : 08-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 35 
 11) Mengajarkan membaca 
iqra 5 hal >30 
1 x 50  E 18 
Februari 
2019 
Tgl. : 09-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 35 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak  
3 X 50”    
 1) Hafalan surat Al 
Ikhlas 
1 x 50  E 1 Januari 
2019 
Tgl. : 10-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
 2) Hafalan surat An 
Nas 
1 x 50  E 11 
Februari 
2019 
Tgl. : 09-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 3) Hafalan surat Al 
Falaq 
1 x 50  E 18 
Februari 
2019 
Tgl. : 02-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
c. Pelatihan Tata Cara Ibadah 1 X 150”    
 1) Mengadakan 
pelatihan tayamum  
1 x 50  E 11 
Februari 
2019 
Tgl. : 05-02-2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
 700 “    
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
    
C. 
Sub Bidang kesenian dan olahraga   
 
 
a.  Mengadakan pelatihan kesenian 2 x 50    
 1) Mengadakan 
pelatihan mewarnai 
1 x 50  E 31 Januari 
2019 
Tgl. : 09-02-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 9 
 2) Pelatihan dasar-
dasar bermain alat musik 
gitar. 
1 x 50  E 2 Februari 
2019 
Tgl. : 08-02-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
b. Mengadakan kegiatan Olahraga 1 X 50”    
 1) Mengadakan permainan 
sepakbola 
1 x 50  E 
7 Februari 
2019 
Tgl. : 29-01-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
 150 “    
 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan
 
    
C. 
Sub bidang tema dan non tematik   
 
 
a.  Non Tema 6 x 100    
 1) Mengadakan acara 
menonton video 
pahlawan 
2 x 100  E 3, 9 
Februari 
2019 
Tgl. : 03-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 11 
 2) Mengajarkan kerajinan 
kertas origami 
2 x 100  E 31 
Januari, 3 
Tgl. : 11-02-
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Februari 
2019 
2019  
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
 3) Mengadakan pelatihan 
menggambar komposisi 
garis 
2 x 100  E 9 
Februari 
2019 
Tgl. : 13-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
 JKEM Bidang tematik 
dan nontematik 
 600 “    
 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1150” 700” - 1850” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150” - 850” 
IV. Tematik dan Nontematik 4200’’ 600” - 4800” 
Total JKEM 5450’’ 2050”  7330” 
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Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
Pelaksanaan kegiatan  F  
Nama : Neni Aprian Kuri   
NIM   : 1500029003 
Prodi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan Personal Hygiene     
a. Penyelenggaraan penyuluhan tentang 
cuci tangan pakai sabun pada anak-
anak  
2 x 50”    
 1) Memberikan Penyuluhan 
tentang tentang cuci 
tangan pakai sabun pada 
anak-anak  
1 x 50”  F 04/02/201
9 
Tgl. :04-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.: 6  
 2) Pemutaran video senam 
cuci tangan dan tata cara 
cuci tangan yang baik 
dan benar pada anak-
anak  
1 x 50”  F 04/02/201
9 
Tgl. :04-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
b.  Praktek cuci tangan pakai sabun 1 x 100” F 04/02/201
9 
Tgl. : 04-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:6  
2. Penyelenggaraan penyuluhan DBD     
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
tentang DBD pada anak-anak SD  
1 x 100” F 28/01/201
9 
Tgl. :29-01-2019 
Dur.:100” 
Vol.:10 
b. Melakukan pelatihan Jumantik Cilik 1 x 100”    
 1) Mengenalkan kegiatan “Jumantik 
Cilik” 
1 x 50” F 28/02/201
9 
Tgl. :29-01-2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
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 2) Melatih “Jumantik Cilik” 1 x 50” F 28/02/201
9 
Tgl. :29-01-2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
3. Penyelenggaraan penyuluhan Tentang 
Hipertensi 
    
    
a. 
Menyelenggarakan penyuluhan 
tentang hipertensi 
1 x 100”    
 1.  Melakukan pengecekan 
tensi 
1 x 50”  F  
11/02/201
9 
Tgl. :08-02-2019 
Dur.:50 
Vol.:40 
 
 
2. Menjelaskan cara 
mencegah penyakit 
hipertensi 
1 x 50”  F  
11/02/201
9 
Tgl. :08-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:40 
4. Penyelenggaraan 
penyuluhan gosok gigi 
yang baik dan benar 
 2 x 50”    
a. Memutar video cara 
menggosok gigi yang baik 
dan benar kepada anak-
anak TPA  
1 x 50”  F 15/02/201
9 
Tgl : 12-02-2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
b. Praktik cara menggosok 
gigi yang baik dan benar 
pada anak-anak di sekitar 
TPA 
1 x 50”  F 15/02/201
9 
Tgl : 12-02-2012 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi bimbingan membaca 
Iqra 5 
8 x 50” F 25,28/01/2
019, 
01,08,11,1
5/02/2019 
Tgl. : 25,26,27-01- 
2019, & 1,2,3,8,9,10-
02-2019 
Dur.: 400” 
Vol.: 35 
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2 Pelatihan Sholat      
a. Mendampingi pelatihan sholat 2 x 50” F 25/01/201
9 
 
 
Tgl. :04-02-2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
3 Mengajarkan surat surat pendek pada 
anak anak 
    
 a) surah al-kaafirun 1 x 50” F 25/01/201
9 
Tgl. : 27-01-2019 
Dur.:50” 
Vol.:5  
 2) surah al-lahab 1 x 50” F 28/01/201
9 
Tgl. :09-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Seni Kerajinan 
Tangan 
    
a. Pelatihan membuat kartu ucapan 3 D  
untuk anak-anak 
1 x 50” F 10/02/201
9 
Tgl. :05-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:8 
b. Pelatihan membuat tempat pensil dari 
bekas aqua dan kain planel 
1 x 100” F 04/02/201
9 
Tgl. :28-01-2019 
Dur.: 100” 
Vol.:10 
 JKEM  Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D.  Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelaksanaan Pengenalan Permainan 
Tradisional 
    
a. Mengenalkan kembali permainan 
gobak sodor  
1 x 150” F 03/02/201
9 
Tgl. : 28-02-2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 14 
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b.  Memainkan permainan gobak sodor  1 x 150” F 03/02/201
9 
Tgl. :20-02-2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 14 
  2. Pendampingan menonton film pendek 
Nabi Musa dalam pendidikan karakter 
anak 
1 x 100” F 28/01/201
9 
Tgl. : 02-02-2019 
Dur.: 100” 
Vol.:10  
 3. Pendampingan menonton film pendek 
Nabi Ibhrahim dalam pendidikan 
karakter anak 
1 x 100” F 01/02/201
9 
Tgl. :01-02-2019 
Dur.: 100” 
Vol.:20 
4. Pendampingan pemeriksaan balita di 
posyandu 
1 x 100” F 15/02/201
9 
 
Tgl. : 10-02-2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
Nomor BidangdanSubbidang Kegiatan
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - 600’’ - 600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1150” 600’’ - 1750” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150’’ - 850’’ 
IV. Tematik/Nontematik 4200’’ 600’’ - 4800’’ 
Total JKEM 5450’’ 1950’’  8000’’ 
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Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Pelaksanaan kegiatan  G 
Nama : Muhammad Sutikno 
NIM   : 1500018061 
Prodi  : Teknik Informatika 
 
A. Subbidang Keilmuan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pengenalan Teknologi Informasi 
komputer dengan materi : 
    
a.  Memberi pengenalan Internet serta 
cara penggunaan yang baik dan 
benar kepada anak-anak dan 
Remaja  
1x50 G 29/01/2019 Tgl :12-02-2019 
Dur : 50” 
Vol: 6 
b.  Memberi pengetahuan tentang 
Teknologi Informasi Sehari-hari 
150” G 29/01/2019 Tgl : 29-01-2019 
Dur : 150” 
Vol: 8 
 1) Mengenalkan 
perangkat-perangkat 
teknologi pada anak-
anak di Dusun Klayu, 
Desa Sumberwungu, 
Kec.; Tepus, Kab. 
Gunungkidul 
1x50” 
 
 
 
 G 
 
 
 2) Belajar mengoperasikan 
komputer pada anak-
anak di Dusun Klayu, 
Desa Sumberwungu, 
Kec.; Tepus, Kab. 
Gunungkidul 
1x100”  G 
 
 
  2. Pelatihan Mengetik 10 Jari     
a. Memberi pelatihan Mengetik 10 
Jari 
150” G 
30/01/2019 
Tgl :20-02-2019 
Dur :150” 
Vol:6 
 1) Memberikan tips dan 
pendahuluan mengetik 
10 jari untuk anak dan 
remaja di Dusun Klayu, 
Desa Sumberwungu, 
Kec.; Tepus, Kab. 
1x50”  G 
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Gunungkidul 
 2) Latihan mengetik 10 jari 
menggunakan media 
Game untuk anak-anak 
di Dusun Klayu, Desa 
Sumberwungu, Kec.; 
Tepus, Kab. 
Gunungkidul 
1x100”  G 
 
 
3. Penerapan Playing and Learning  G 31/01/2019  
a. Memainkan bersama Game 
Edukatif untuk Anak-Anak di 
Dusun Klayu, Desa Sumberwungu, 
Kec.; Tepus, Kab. Gunungkidul 
200”    
 1) Game Edukasi untuk 
Mengenal Huruf dan 
Angka 
1x100”    Tgl : 15-02-2019 
 Dur : 100” 
Vol: 8 
 2) Game Edukasi untuk 
Mengenal Bentuk dan 
Warna 
1x100”    Tgl :15-02-019 
 Dur :100” 
Vol:8 
4.  Penggunaan Teknologi Untuk 
Pembelajaran 
    
a. Memberi pengenalan program 
Office pada Remaja di Dusun 
Klayu, Desa Sumberwungu, Kec.; 
Tepus, Kab. Gunungkidul dengan 
materi : 
150” G 01/02/2019  
 1. Microsoft Word  50”    Tgl : 26-01-2019 
Dur : 150” 
Vol: 10 
 2. Microsoft Excel 50”    Tgl :26-01-2019 
Dur : 150” 
Vol: 10 
 3. Microsoft Power Point  50”    Tgl : 26-01-2019 
Dur : 150” 
Vol: 10 
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 JKEM Subbid Keilmuan 700”    
B. Subbidang Bimbingan Belajar 
 
    
 Tidak melaksanakan 
program/kegiatan karena kegiatan 
keilmuan dan bimbingan belajar 
sudah memenuhi syarat 
- -  
 
 JKEM Subbid Bimbingan 
Belajar 
- -   
      
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
700”    
 
II. Bidang: Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
Frek&D
urasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
1. Pendampingan Pengajian Anak-Anak 
TPA 
    
a. Mendampingi Bimbingan Mengaji 
Iqra 5 Kepada Anak-anak di TPA 
Dusun Klayu, Desa Sumberwungu, 
Kec.; Tepus, Kab. Gunungkidul 
13x 50”   
 
 
1) Iqra 5 halaman 1 1x50”  G 25/01/2019 
Tgl :25-01-2019 
Dur :50” 
Vol:35 
 
2) Iqra 5 halaman 2 1x50”  G 25/01/2019 
Tgl :25-01-2019 
Dur :50” 
Vol: 35 
 
3) Iqra 5 halaman 3 1x50”  G 28/01/2019 
Tgl :26-01-2019 
Dur :50” 
Vol:35 
 
4) Iqra 5 halaman 4 1x50”  G 28/01/2019 
Tgl :27-01-2019 
Dur :50” 
Vol:35 
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5) Iqra 5 halaman 5 1x50”  G 01/02/2019 
Tgl :01-02-2019 
Dur :50 
Vol:35 
 
6) Iqra 5 halaman 6 1x50”  G 01/02/2019 
Tgl :02-02-2019 
Dur :50” 
Vol:35 
 
7) Iqra 5 halaman 7 1x50”  G 04/02/2019 
Tgl :03-02-2019 
Dur :50” 
Vol:35 
 
8) Iqra 5 halaman 8 1x50”  G 04/02/2019 
Tgl :08-02-2019 
Dur :50” 
Vol: 35 
 
9) Iqra 5 halaman 9 1x50”  G 08/02/2019 
Tgl :09-02-2019 
Dur :50” 
Vol:35 
 
10) Iqra 5 halaman 10 1x50”  G 08/02/2019 
Tgl :10-02-2019 
Dur :50” 
Vol:35 
 
11) Iqra 5 halaman 11 1x50”  G 11/02/2019 
Tgl :15-02-2019 
Dur : 50” 
Vol: 35 
b.  
Mendampingi latihan azan bagi anak-
anak di Dusun Klayu, Desa 
Sumberwungu, Kec.; Tepus, Kab. 
Gunungkidul 
2x50 G 
02/02/2019 
 
04/02/2019 
Tgl : 18-02-
2019 
Dur :50” 
Vol: 3 
 
 
 JKEM Subbid Pengajian 
Rutin Anak-Anak/TPA  
 750” -   
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III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 300 menit) 
A. Sub bidang Seni Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Kesenian     
a. Memberikan pelatihan lagu nasional bagi 
anak-anak di Dusun Klayu, Desa 
Sumberwungu, Kec.; Tepus, Kab. 
Gunungkidul 
1x150” G 08/02/2019 Tgl : 19-02-
2019 
Dur : 150” 
Vol: 8 
 JKEM Subbid Seni 150” -   
B.  Sub bidang Olahraga Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
1. Pelatihan Permainan  Bola Volly     
a. Memberikan Penyuluhan dan Pelatihan 
dasar cara bermain voly untuk ibu-ibu di 
Dusun Klayu, Desa Sumberwungu, Kec.; 
Tepus, Kab. Gunungkidul 
1x150” G 10/02/2019 Tgl : 31-01-
2019 
Dur : 150” 
Vol: 15 
 JKEM Subbid Olahraga 150”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 300” -   
 
Bidang IV:  Tematik dan Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pelatihan seni dan Kreativitas 
200”    
a. Melatih anak mengapresiasi 
karya melalui pameran mini 
2x100” 
 G 
12/02/2019 
Tgl :04,-02-
2019 & 05-02-
2019 
Dur : 200” 
Vol: 8 
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2. Pengenalan cara pengolahan barang dari 
bahan bekas 
300”    
a. Membuat alat penerangan 
sederhana menggunakan 
kaleng bekas 
1x200”  G 18/02/2019 
Tgl : 13-02-
2019 
Dur :200” 
Vol: 10 
b. Melatih cara pembuatan pot 
bunga dengan botol bekas 
1x200”  G 17/02/2019 
Tgl : 19-02-
2019 
Dur : 200” 
Vol:10 
 
JKEM  Program Tematik dan / atau 
Nontematik 
600”    
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
Nomor BidangdanSubbidang KegiatanB
ersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - 700’’ - 700’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1150” 500’’ - 1650” 
III. Seni dan Olahraga 700” 300’’ - 1000’’ 
IV. Tematik/Nontematik 4200’’ 500’’ - 4700’’ 
Total JKEM 5450’’ 2000’’  7450’’ 
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Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Pelaksanaan kegiatan  H 
Nama : Ferry Hardianti Indra Rukmana 
NIM   : 1500012073 
Prodi  : Akutansi 
 
 
No.  
Program dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuan           
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Menabung          
a.   Memberi materi tentang pentingnya 
menabung sejak usia dini bagi anak-
anak Sekolah Dasar di Dusun Klayu 1 
1x100”  
  
H 26/01/20 
19 
Tgl. : 26-01-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
b.   Mengaplikasikan menabung pada 
anakanak Sekolah Dasar di Dusun 
Klayu 1 
1x100”  
  
H 27/01/20 
19 
Tgl. : 28-01-
2019 
Dur.: 100 
Vol.: 10 
2. Penyuluhan Administrasi Masjid  H     
a.   Melaksanakan sosialisasi mengenai 
pencatatan keuangan sederhana 
kepada Takmir masjid Dusun Klayu 1  
1x100”  
  
H 12/02/20 
19  
Tgl. : 12-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
b.   Memeriksa dan mendampingi 
pelaksanaan pencatatan keuangan 
administrasi Masjid Dusun Klayu 1 
1x100”  
  
H 13/02/20 
19  
Tgl. : 13-02-
2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
    3.    Penyuluhan tentang pentingnya 
manajemen waktu bagi anak-anak di 
Dusun Klayu 1   
2 x50”        
   1) Pengertian, 
 tujuan dan 
manfaat manjeman 
waktu  
1x50”    H 2/02/201 
9 
Tgl. : 05-02-
2019 
Dur.: 50” 
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Vol.: 5 
   2) Pelaksanaan 
manajeman waktu   
1x50”  
  
  H 3/02/201 
9  
Tgl. : 05-02-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
4. Memberi sosialisasi untuk masyarakat 
tentang perbedaan bank konvensional 
dan bank syariah 
1x100”  16/02/2019 Tidak terlaksana  
  JKEM Bidang Keilmuan  600”        
 
No.  
Program dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana   Pelaksanaan   
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pengajian Rutin Anak-anak TPA         
a. Membimbing anak belajar Iqra 6 8 x 50”  H  25/01/2019 
28/01/2019 
01/02/2019 
04/02/2019 
08/02/2019 
11/02/2019 
15/02/2019 
18/02/2019 
Tgl :25,26,27-
01-2019, & 
1,2,3,8,9,15-02-
2019 
Dur : 450” 
Vol : 35 
b. Mendampingi hafalan surat-surat pendek  
pada anak-anak TPA di Dusun Klayu 1 
4 x 50”        
  1) Doa sebelum dan sesudah 
makan   
1 x 50”    H 01/02/20 
19 
Tgl. : 03-02-
2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
  2) Doa masuk dan keluar 
kamar mandi  
1 x 50”    H  04/02/20 
19  
Tgl. : 09-02-
2019 
Dur.: 50: 
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 Vol.: 7 
  3) Doa mau tidur dan bangun 
tidur  
1 x 50”    H 08/02/20 
19  
Tgl. : 10-02-
2019 
Dur.:50” 
Vol.: 7 
 4) Doa bercermin dan 
bepergian 
1 x 50”  H 11/02/2019 Tgl :11-02-2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
   JKEM Bidang Keagamaan  600”        
 
No.  
Program dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
C.  Bidang Seni dan Olahraga          
1.  Pelatihan kerajinan tangan  1 x 
150”  
      
a.  Memberi pelatihan pembuatan 
celengan dari kardus bekas untuk 
anak-anak 7-12 tahun di Dusun 
Klayu 1  
1x150”    H 10/02/20 
19  
Tgl. : 08-02-
2019 
Dur.: 150”  
Vol.: 4 
  JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”        
           
No.  
Program dan Kegiatan  Frek & Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
D.  Bidang Tematik/nontematik    
  
  
  
1. Pelatihan pembuatan makanan        
a.  Memberi pelatihan pembuatan Makanan 
Pendamping ASI dari Jagung kepada ibu-
ibu Dusun Klayu 1 
1x150 H 
09/02/2019 
 Tgl : 02-02-
2019 
Dur : 190” 
Vol : 7 
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2. Pemutaran Film      
a.  Pendampingan menonton film pendek Nabi 
Nuh 
1 x 150 H 
03/02/2019 
Tgl : 05-02-
2019 
Dur :150” 
Vol :5 
b.  Pengenalan tentang budaya Indonesia 
melalui pemutaan video  
1 x 150 H 
10/02/2019  
Tgl :20-02-
2019 
Dur : 150” 
Vol : 20 
3
. 
Pendampingan pembuatan bross dari kain 
flannel pada anak-anak 
1x150 H 
17/02/2019  
Tgl :16-02-
2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 JKEM bBidang Tematik/Nontematik 600”     
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
No Bidang dan Sub Bidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600 “ 
II Keagamaan (termasuka 
TPA) 
1150” 
600” - 1750 “ 
III Seni dan Olahraga 
700” 
150” - 850 “ 
IV Tematik dan Nontematik 
4200’’ 
600” - 4800 “ 
Total JKEM 5450’’ 1950’’ 
- 8000” 
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            Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Pelaksanaan kegiatan  I 
Nama : Muhammad Riski Dwi Hariyanto 
NIM   : 1500029183 
Prodi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan penyuluhan STBM 
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 
200”    
a.  Memberikan Penyuluhan 
tentang STBM (Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat ) 
khususnya kepada anak-anak 
1x100”  I 28/01/201
9 
Tgl. :31-01-2019 
Dur.:100” 
Vol.:12 
b.  Pemutaran video mencuci 
tangan yang baik dan benar 
1x100”  I 29/01/201
9 
Tgl. :06-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:6 
c.  Memberikan Pelatihan cuci 
tangan kepada anak-anak 
1x100” 
 I 
30/01/201
9 
Tgl. :08-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:6 
2. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan  3x100”    
a. Memberi Penyuluhan Hygine 
Sanitasi Makanan dan 
Minuman 
1x100” 
 
I 
02/02/201
9 
Tgl. :01-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
b. Memberikan penyuluhan 
tentang penyakit DBD 
1x100” 
 
I 
04/02/201
9 
Tgl. :06-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:13 
c. Penyuluhan tentang PHBS : 
1) Apa itu kesehatan 
PHBS  
2) 10 Indikator PHBS 
1x100” 
 
I 
07/02/201
9 
Tgl. :04-02-2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
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3) Pentingnya PHBS 
Dalam Kehidupan 
Sehari-hari 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pendampingan membaca Iqra’ 
jilid 4 kepada anak-anak TPA di desa 
8x50”    
 1) Iqra’ jilid 4 halaman   5-8 1x 50”  I 25/01/201
9 
Tgl. :25-01-2019 
Dur.:50” 
Vol.:35 
 2) Iqra’ jilid 4 halaman  9-12 1x 50”  I 28/01/201
9 
Tgl. :26-01-2019 
Dur.:50” 
Vol.:35 
 3) Iqra’ jilid 4 halaman  13-16 1x 50”  I 01/02/201
9 
Tgl. :27-01-2019 
Dur.:50” 
Vol.:35 
 4) Iqra’ jilid 4 halaman  17-20 1x 50”  I 04/02/201
9 
Tgl. :01-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:35 
 5) Iqra’ jilid 4 halaman  21-24 1x 50”  I 08/02/201
9 
Tgl. :02-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:35 
 6) Iqra’ jilid 4 halaman  25-28 1x 50”  I 11/02/201
9 
Tgl. :03-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:35 
 7) Iqra’ jilid 4 halaman  29-32 1x 50”  I 15/02/201
9 
Tgl. :08-02-2019 
Dur.:50 
Vol.:35 
 8) Iqra’ jilid 4 halaman  >30 1x 50”  I 18/02/201
9 
Tgl. :09-02-2019 
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Dur.:50” 
Vol.:35 
b.  Mengajarkan surat surat pendek pada 
anak anak 
4x50” 
   
 1) Al-Fill 1x 50” 
  
I 01/02/201
9 
Tgl. :09-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 2) Al-Lahab 1x 50” 
 
I 11/02/201
9 
Tgl. :26-01-2019 
Dur.:50’ 
Vol.:3 
c.  Pendampingan Hafalan doa sehari hari 1x50”    
 1. Doa untuk kedua orang tua 
 
1x 50” 
 
 
 
I 18/02/201
9 
Tgl. :15-02-2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 2. Doa Sebelum belajar 1x50” 
 
 18/02/201
9 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni :        
1. Pelatihan Seni     
a.  
 Membuat kerajinan dari gelas plastik 
untuk (ibu-ibu) 
1x100” I 
05/02/201
9 
Tgl. :19-02-2019 
Dur.:200” 
Vol.:15 
b.  
Membuat kerajinan dari koran untuk 
karang taruna (laki-laki) 
1x100” I 
06/02/201
9 
Tgl. :11-02-2019 
Dur.:100” 
 Vol.:10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”  
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D. Bidang Tematik dan No ntematik     
  
1.  
Subbidang : Tematik 
  
  
a. 
Melakukan pelatihan dan pemberian 
materi membuat alat perangkap lalat 
sederhana  
1x200” I 
05/02/201
9 
Tgl : 29-01-2019 
Dur : 200” 
Vol : 15 
b. 
Penyuluhan masyarakat dalam 
pengelolaan sampah dan 
pemanfaatan sampah 
 
1x200” I 
13/02/201
9 
Tgl : 13-02-2019 
Dur : 200” 
Vol : 7 
 JKEM Bidang Tematik  400”    
2 Subbidang Nontematik      
a. 
Penyuluhan tentang kotak P3K pada 
anak-anak  
1x100” 
 
 
09/02/201
9 
Tgl : 30-01-2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 
b. 
Pendampingan pembuatan kompos 
didesa klayu I 1x100”  
14/02/201
9  
Tidak terlaksana  
 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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    REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1150” 600” - 1750” 
III. Seni dan Olahraga 700” 200” - 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 4200’’ 600” - 4800” 
Total JKEM 5450’’ 2000”  7950”  
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ : 02/Klayu 1/Sumberwugu/SD Sumberwungu 2 
Kecamatan/Kabupaten : Tepus/Gunungkidul 
Provinsi : Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2018/2019 
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                                       REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: VIII.C.3   Lokasi: Klayu 1, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul, Yogyakarta 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
1900” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak 
20 x 50” 
9 x 100” 
 
14 A,C,D,E 0 0 0 0 0 
2. 
Pelatihan 
(Microsoft Office 
dan Jumantik 
Cilik) 
550” 
Posko KKN 
VIII.C.3, SD 
Sumberwungu 
2 
Anak-anak 
1 x 150” 
2 x 200” 
15 F,G 0 0 0 0 0 
3. 
Penyuluhan 
Kesehatan 
1100” SD 
Sumberwungu 
Anak-anak, 
Orangtua 
6 x 50” 
8 x 100” 
8 F,I 0 0 0 12 12 
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2, PAUD  
4. 
Penyuluhan 
Hukum 
600” 
SD 
Sumberwungu 
2, Masjid Al-
Barokah 
Anak-anak, 
Remaja 
Dusun Klayu 
6 x 100” 7 B 0 0 0 27 27 
5. Matematika Ceria 250” 
SD 
Sumberwungu 
2, Masjid Al-
Barokah 
Anak-anak 5 x 50” 7 D 0 0 0 20 20 
6. 
Pelatihan 
Pembuatan Cerpen 
dan Produksi 
Mading 
400” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak 
2 x 50” 
2 x 100” 
13 C 0 0 0 11 11 
7.  
Pelatihan 
Mengetik 10 Jari 
150” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Remaja 
Dusun Klayu 
1 x 50” 
1 x 100” 
7 G 0 0 0 0 0 
8.  
Pengenalan 
Teknologi 
Informasi 
150” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak 
1 x 50” 
1 x 100” 
10 G 0 0 0 0 0 
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Komputer 
9.  
Penerapan Playing 
and Learning 
200” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak-anak 
TK 
2 x 100” 7 G 0 0 0 0 0 
10. 
Pelatihan 
Menabung 
200” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak 2 x 200” 10 H 0 0 0 0 0 
11.  
Penyuluhan 
(administrasi 
masjid dan 
manajemen waktu 
bagi anak-anak) 
500” 
Posko KKN 
VIII.C.3, 
Rumah Takmir 
Masjid 
Anak-anak, 
Takmir 
Masjid 
2 x 50” 
2 x 200” 
12 H 0 0 0 25 25 
12.  
Sosialisasi 
Perbedaan Bank 
Konvensional dan 
Bank Syariah 
- - - - - H 0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 0 0 0 95 95 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
    Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pendampingan 
TPA 
5650 
Masjid Al- 
Barokah 
Anak-anak 
119 x 50” 
1 x 100” 
1 x 200” 
35 
A,B,C,D
,E,F,H,I 
0 0 0 0 0 
2. 
Penyelenggaraan 
Pengajian Akbar 
100” 
Masjid Al-
Barokah 
Masyarakat 
Dusun Klayu 
1 x 100” 110 Semua 425,5 0 0 0 425,5 
3. 
Permbersihan TPA 
dan Masjid 
200 
Masjid Al-
Barokah 
Masyarakat 
Dusun Klayu 
6 x 50” 9 Semua 0 0 0 0 0 
4. 
Pemutaran Film 
Islami 
200 
Masjid Al-
Barokah  
Anak-anak 1 x 200” 
35 
 
Semua 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 425,5 0 0 0 425,5 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan 
(kerajinan tangan, 
seni rupa, bola 
voli, dasar-dasar 
permainan gitar) 
1400” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak, 
Ibu-ibu, 
Remaja 
3 x 50” 
1 x 100” 
5 x 150” 
2 x 200” 
12 
A, C, D, 
E, F, G, 
H, I 
0 0 0 221,5 221,5 
2. 
Pelestarian 
Permainan 
Tradisional 
200” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak 4 x 50” 16 B, C 0 0 0 0 0 
3. 
Penyelenggaraan 
Senam 400” 
Sumberwungu 
2 
Masyarakat 
Klayu 
4 x 100” 30 Unit 0 0 0 0 0 
4. 
Pengenalan Lagu 
Daerah dan 
Nasional 
250” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak 
2 x 50” 
1 x 150” 
6 B, G 0 0 0 0 0 
5. 
Pengadaan Lomba 
Anak 
(menggambar dan 
mewarnai, 
permainan 
300” 
Posko 
VIII.C.3, 
Lapangan SD 
Sumberwungu 
2 
Anak-anak 3 x 100” 25 Semua 258 0 0 0 258 
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tradisional) 
6. 
Mengadakan 
Permainan Bola 
untuk Anak-Anak 
50” 
Lapangan SD 
Sumberwungu 
2 
Anak-anak 1 x 50” 13 E 0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 258 0 0 221,5 479,5 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
Penanaman 
tanaman Obat 
Keluarga 
200 Posko VIII C 3 Anak-anak  4x100 8 Semua 145 0 0 0 145 
2. 
Penyelenggaraan 
Pembuatan 
Makanan 
Berbahan dasar 
Jagung 
450 Posko VIII C 3 
Anak-anak, 
Ibu-ibu 
4x100 9 D, H, C 0 0 0 45 45 
3. 
Pengadaan 
Majalah Dinding 100 Posko VIII C 3 Anak-anak 4x100 12 D 90 0 0 47 47 
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4. 
Penyuluhan 
(pengelolaan 
sampah) 
200 Posko VIII C 3 Ibu-ibu 4x100 7 I 0 0 0 33 33 
5. 
Penyelenggaraan 
Budidaya Daun 
Sirih Merah 
 Rumah Warga 
Masyarakat 
Dusun Klayu 
2x100 13 Semua 0 0 0 57 57 
6. 
Pendampingan 
Posyandu 300 
Balai Dusun 
Klayu 
Ibu-ibu, 
Anak-anak 
1x100 10 F 0 0 0 57 57 
7.  
Pelatihan 
(membuat alat 
perngkap lalat) 
200 
Balai Dusun 
Klayu 
Anak-anak 2x100 16 I 0 0 0 47 47 
8. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Gerakan 
Literasi 
(Pepustakaan 
Masjid) 
300 
Balai Desa 
Giri Panggung 
Anak-anak 3 x 200”  Korcam 0 0 0 72 72 
9. 
Pelatihan 
Administrasi 150 
Balai Desa 
Giri Panggung 
Bapak-
bapak, Ibu-
ibu 
3 x 200” 20 Korcam 0 0 0 10 10 
10. 
Penyelenggaraan 
Lomba Anak dan 
Lomba Festival 
1000 SD 
Sumberwungu 
Anak-anak, 
Ibu-ibu 
3 x 200” 30 Korcam 0 0 0 0 0 
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Anak Soleh 1 
11. 
Pemaksimalan 
Informasi Desa 300 Posko VIII C 3 
Masyarakat 
Sumberwung
u 
2 x 100” 22 Kordes 0 0 0 0 0 
12. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan 
Organisasi bagi 
Remaja 
200 
Balai Dusun 
Klayu 
Remaja 
Dusun Klayu 
1 x 100” 
3 x 150”  
16 Semua 0 0 0 0 0 
13. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
Pendidikan 
Lingkungan Hidup 
300 Posko VIII C 3 Anak-anak 1 x 150” 15 Semua 0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 145 0 0 368 513 
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E. KELOMPOK BIDANG NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan 
(kerajinan tangan) 
 
800” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak, 
Ibu-ibu 
2 x 100” 
4 x 150” 
8 
A, B, D, 
G, H 
0 0 0 240,5 240,5 
2. 
Pembuatan papan 
balai dusun 200” Balai Dusun 
Masyarakat 
Dusun Klayu 
1 x 200” 9 
Semua 
Unit 
0 0 0 0 0 
3. 
Penyelenggaraan 
Taman Baca 300” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak-anak 
Dusun Klayu 
3 x 100” 12 
Semua 
Unit 
25 0 0 0 25 
4. 
Pendampingan 
kegiatan rutin 
Dusun Klayu (ibu-
ibu PKK, karang 
taruna, posyandu, 
yasinan) 
800” 
Balai Dusun 
Klayu, Masjid 
Al-Barokah 
Masyarakat 
Dusun Klayu 
2 x 100” 
3 x 200” 
7 
Semua 
Unit 
80 0 0 0 80 
5. 
Penyelenggaraan 
pemutaran film 750” 
Posko KKN 
VIII.C.3, 
Masjid Al-
Anak-anak, 
Ibu-ibu 
1 x 100” 
3 x 150” 
13 
A, B, E, 
F, H 
120 0 0 0 120 
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Barokah 1 x 200” 
6. 
Penyelenggaraan 
tes buta warna 200” 
Masjid Al-
Barokah 
Anak-anak 
TPA Dusun 
Klayu 
2 x 100” 10 Semua 0 0 0 0 0 
7. 
Penyelenggaraan 
kegiatan jalan 
sehat dan 
pembagian 
doorprize 
100” 
Dusun Klayu, 
SD 
Sumberwungu 
2 
Masyarakat 
Dusun Klayu 
1 x 100” 16 Semua 155 0 0 0 155 
8. 
Penyelenggaraan 
outbond  dan 
perpisahan 
300” 
Lapangan 
Voli, Masjid 
Al-Barokah, 
SD 
Sumberwungu 
Anak-anak, 
Ibu-ibu 
1 x 300” 30 
Semua 
Unit 
0 0 0 0 0 
9. 
Permainan 
tradisional 300” 
SD 
Sumberwungu 
2 
Anak-anak 2 x 150” 25 F 0 0 0 0 0 
10. 
Penyuluhan P3K 
anak-anak 100” 
SD 
Sumberwungu 
2 
Anak-anak 1 x 100” 8 F 0 0 0 0 0 
11. 
Pendampingan 
pembuatan 
- - - - - I 0 0 0 0 0 
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kompos 
12. 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
penanaman 
menggunakan 
sistem vertikultur 
- - - - - C 0 0 0 0 0 
13. 
Penyelenggaraan 
kegiatan gotong 
royong 
 
150” Dusun Klayu 1 
Masyarakat 
Dusun Klayu  
1 x 150” 15 Semua 280 0 0 0 280 
14. 
Pelatihan 
merangkai kata 
sajak bersambung 
100” 
Posko KKN 
VIII.C.3 
Anak-anak 1 x 100” 5 A 0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 660 0 0 408,5 1068,5 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  1488,5 0 70 900 1959 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Pelaksanaan program  Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan LXXI 
Devisi VII.C.3 program pemberdayaan masyarakat di dusun klayu 1 Sumberwungu 
Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta yang dilaksanakan selama 30 hari. 
Program kerja yang terlaksana, tidak terlaksana, dan program yang tidak terjadwal 
dijabarkan sebagai berikut : 
A. Program Kerja yang Terlaksana 
Pelaksanaan program kerja yang terlaksana meliputi bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan nontematik. Beberapa 
pelaksanaan program kerja di lapangan tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan 
program kerja yang di rencanakan. Terdapat lebih dari 3 program baik itu program 
individu maupun program bersama dilaksanakan oleh mahasiswa dalam sehari dan 
dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang telah di 
rencanakan dalam program kerja tersebut dapat dirangkap dalam pelaksanaan, 
sehingga terdapat penumpukan program kerja dan melebihi batas waktu yang 
ditentukan dalam satu hari oleh setiap mahasiswa. 
a. Bidang keilmuan  
1. Bimbingan Belajar 
Program Kegiatan bimbingan belajar  yang dilakukan bertujuan untuk 
membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas sekolah, serta untuk 
membantu anak-anak dalam memahami materi yang belum dimengerti pada saat 
kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Bimbingan belajar 
dilaksanakan ketika siswa pulang dari sekolah yakni pukul 14.10, akan tetapi 
ada beberapa anak yang datang ke posko untuk bimbingan belajar pada hari 
libur yakni sabtu dan minggu. Bimbingan belajar yang dilaksanakan meliputi 
pembelajaran tematik, bahasa indonesia, matematika, bahasa inggris, SBDP ( 
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seni budaya dan prakarya ), bimbingan belajar diampu atau dibimbing oleh 4 
mahasiswa. Kegiatan bimbingan belajar diikuti oleh siswa SD kelas 1-6 dan 
siswa SMP. 
Pelaksanaan program bimbingan belajar  mengalami beberapa hambatan, 
salah satunya yaitu jumlah anak-anak yang ada di Dusun Klayu 1 terbilang 
sedikit. Selain itu pelaksanaan bimbingan belajar yang telah direncanakan tidak 
sesuai dengan jadwal. Program kerja bimbingan belajar di lokasi, terdapat 2 atau 
3 kegiatan bimbingan belajar yang dilaksanakan secara bersamaan oleh 
mahasiswa. Siswa yang mengikuti bimbingan belajar sangat antusias sehingga 
kegiatan pendampingan bimbingan belajar ini dapat berjalan dengan baik. 
Salah satu kegiatan pendampingan bimbingan belajar yang menjadi 
keunggulan mahasiswa yakni kegiatan bimbingan pada pembelajaran tematik 
Kurikulum 2013. Pembelajaran tematik yang didalamnya menerangkan berbagai 
mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu, sehingga terbentuk tema 
tertentu yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran yang ada 
dipembelajaran tematik meliputi IPA, IPS, SBdP, Bahasa Indonesia, Pendidikan 
Kewarganegaraan, PJOK, dan lain-lain. 
2. Penyuluhan tentang DBD bagi anak-anak sekolah dasar dan Pelatihan 
jumantik cilik bagi anak-anak sekolah dasar 
Penyuluhan tentang DBD meliputi memberikan pengertian tentang 
penyakit demam berdarah, penyebab terjadinya penyakit demam berdarah, dan 
dampak yang akan di timbulkan oleh penyakit demam berdarah,  setelah di 
lakukan penyuluhan lalu di lanjutkan dengan pelatihan jumantik cilik bagi anak-
anak sekolah dasar, kegiatan jumantik ini bertujuan untuk melatih anak-anak 
agar dapat memantau jentik di setiap rumah warga serta dapat membantu untuk 
menurunkan jumlah jentik dan menurunkan kasus demam beradrah yang terjadi,  
pemantauan jentik di lakukan di tempat penampungan air seperti bak mandi, 
sumur, kolam ikan, dan botol atau wadah yang menjadi genangan air dan 
menjadi tempat perkembang biakan jentik. Selain itu jumantik cilik ini juga 
dilatih untuk melakukan 3M (menguras, menutup, dan mengubur) yang menjadi 
salah satu cara untuk memberantas demam berdarah. Cara mengamati jentik 
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dengan mencari semua tempat yang menjadi perkembangan jentik nyamuk, 
setelah itu diamati satu persatu, kemudian di catat di buku. Kegiatan penyuluhan 
DBD dan pelatihan jumantik ini tidak mengalami hambatan karena anak-anak 
sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan DBD dan pelatihan 
jumantik tersebut. 
3. Penyuluhan anti narkotika bagi remaja 
Penyuluhan anti narkotika ini meliputi memberikan pengertian terkait 
narkotika, jenis-jenis nakotika, bahaya penyalahgunaan narkotika, penyebab 
terjadinya penyalahgunaan narkotika. Serta sanksi yang akan di dapat bagi 
pemakai dan pengedar narkotika. Penyuluhan ini dikhususkan bagi remaja di 
Dusun Klayu 1 untuk meningkatkan pengetahuan serta lebih memahami terkait 
dengan narkoba baik itu dari penyebab, dampak serta sanksi yang di dapatkan 
dari penyalahgunaan narkotika. Dengan dilakukan penyuluhan anti narkoba ini 
diharapkan remaja di Dusun Klayu dapat menjaga  pergaulan agar tidak 
terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan anti narkoba bagi 
remaja mengalami sedikit kendala yakni kurangnya remaja yang ada di dusun 
klayu, karena sebagian remaja dusun kelayu menempuh pendidikan di Jogja 
sehingga mereka hanya bisa pulang kerumah seminggu sekali 
4. Pengenalan Teknologi Komputer 
Teknologi komputer saat ini semakin pesat dan berkembang maju seiring 
dengan perkembangan jaman. Dengan teknologi komputer bisa membantu 
menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Pengenalan teknologi komputer 
diharapkan dapat menambah wawasan  anak-anak Dusun Klayu I untuk 
mengetahui apa sebenarnya komputer itu, dan bagaimana cara 
mengoprasikannya. 
5. Penyuluhan PHBS  
Kita ketahui bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sehat harus 
dimulai dari kebiasaan setiap individu itu sendiri jika individu menerapkan 
kebiasaan hidup sehat maka secara otomatis derajat kesehatan orang tersebut 
meningkat. Terdapat 7 indikator PHBS yaitu mencuci tangan, makan janjan 
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sehat, membuang sampah pada tempatnya, rajin menggosok gigi, olahraga 
teratur, menjaga berat badan dan menggunakan jamban sehat diharapkan 7 
indikator tersebut dapat diterapkan oleh anak-anak dusun Klayu sehingga anak 
tersebut dapat mengetahui seberapa pentingnya berprilaku sehat bagi kehidupan 
sehari-hari. Alasan kenapa sasarannya anak SD karena mulai dari umur tersebut 
lah lebih mudah dalam mengubah prilaku seseorang dibandingkan saat dewasa 
6. Matematika Ceria 
Mata pelajaran matematika selama ini dianggap sulit oleh para siswa . 
Oleh karena itu diadakannya Matematika Ceria bertujuan untuk mengajak anak-
anak untuk mempelajari matematika dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan 
Matematika Ceria yang pertama diadakan dengan membuat sebuah kuis yang 
mengharuskan peserta mengerjakan soal yang dipilih secara acak. Sedangkan 
kegiatan kedua adalah permainan ganjil genap yang dapat melatih konsentrasi 
para siswa. Pada intinya Matematika Ceria diadakan supaya mata pelajaran ini 
tidak lagi dianggap sulit dan membosankan. 
7. Pengenalan Mata Uang Asing 
Semakin berkembangnya zaman pada saat ini, banyak beberapa negara 
yang terpecah dan membuat negara sendiri, hal ini menyebabkan penambahan 
jenis mata uang yang ada di dunia semakin banyak. Hal ini dapat mempengaruhi 
ketidaktahuan anak-anak terhadap jenis mata uang asing. Pengenalan mata uang 
asing bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru kepada anak-anak SD. 
Bahwasannya  selama ini yang mereka kenal tentang mata uang asing masih 
sangat sedikit yaitu  dollar, ringgit, dan pounds sterling. Kami tidak hanya 
memperkenalkan jenis mata uang asing tetapi juga jumlah dalam rupiah.  
8. Pelatihan Pembuatan Cerpen (Cerita Pendek) 
Pelatihan pembuatan cerita pendek (cerpen) dengan gambar berseri pada 
anak-anak Dusun Klayu dimulai dengan memperkenalkan pengertian dan 
contoh cerpen menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kegiatan 
selanjutnya membuat cerpen dengan bahasa sendiri berdasarkan gambar berseri 
yang telah disediakan mahasiswa KKN UAD. Gambar berseri yang dimaksud 
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adalah gambar bertahap. Contohnya gambaran aktivitas siswa sebelum hingga 
sampai di sekolah; gambar pertama anak sedang bangun kemudian duduk di 
tempat tidur; gambar kedua anak sedang mandi; gambar ketiga anak sedang 
sarapan; gambar keempat anak sedang berjalan menuju sekolah; dan gambar 
kelima anak sedang duduk di kelas. Dari kegiatan pelatihan tersebut, diharapkan 
inovasi mengenai media pembelajaran dengan gambar berseri dapat 
mempermudah anak-anak di Dusun Klayu 1 menulis cerita pendek (cerpen) dan 
membuat anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran yang monoton 
d. Bidang Keagamaan  
1. Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA meliputi pendampingan membaca iqra, Tadarus Al-
qur’an, hafalan surat-surat pendek, hafalan do’a sehari-hari.  Hafalan surat-surat 
pendek yang di ajarkan diantaranya surat al-ikhlas, surat al-humazah, surat ad-
dhuha, surat at-takhasur, at-tin, al-adiyat,  al-qariah, surat al-kafirun, surat al-
lahab. Sedangkan Do’a harian yang di ajarkan meliputi do’a sebelum dan 
sesudah makan, doa’ masuk dan keluar masjid, do’a  masuk dan keluar WC, 
do’a bercermin, do’a sesudah wudhu, do’a sebelum dan bangun tidur, do’a 
bepergian, dan do’a kepada orang tua.  
Sasaran penyelenggaraan pendampingan TPA meliputi anak-anak TK, 
SD, dan SMP yang ada di dusun klayu , penyelenggaraan pendampingan TPA 
ini dilakukan di masjid Al-Barokah dusun klayu. Penyelenggaraan 
pendampingan  TPA ini di laksanakan setiap hari jum’at, sabtu, dan minggu 
yang di mulai setelah sholat ashar yakni pukul 15:30, adapun tujuan dari di 
lakukan pendampingan TPA ini yaitu untuk memperdalam ilmu agama bagi 
anak-anak. Kurang aktifnya kegiatan TPA di dusun klayu mengakibatkan 
rendahnya pengetahuan tentang agama serta kurangnya kelancaran dalam 
membaca iqra. 
2. Pemutaran Film Islami 
Pemutaran Film islami di lakukan pada saat pendampingan TPA di 
masjid Al-Barokah dusun klayu, salah satunya yaitu film tentang kisah 
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perjalanan para nabi dan rasul. Tujuan di adakan pemutaran film islami di anak-
anak TPA ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta diharapkan anak-
anak dapat mengambil ikhmah dari perjalanan nabi dan rasul dalam 
memperjuangkan agama islam, selain itu dari kisah perjalanan  nabi dan rasul 
ini diharapkan dapat membantu anak-anak sebagai acuan dalam mengambil 
keputusan sebelum melakukan suatu tindakan.  
Pada saat pemutaran film islami respon anak-anak sangat antusias bahkan 
bahkan anak-anak meminta untuk di putarkan film islami setiap ada TPA. 
3. Penyelenggaraan pengajian 
Penyelenggaraan pengajian akbar yang di lakukan di masjid al-barokah 
setelah sholat isya, pemater pengajian akbar ini dari ustad birul walida’in yang 
merupakan sarjana agama di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sasaran 
dari pengajian akbar ini yakni seluruh masyarakat di Dusun Klayu. Adapun 
respon masyarakat terhadap pengajian akbar ini yaitu sangat antusias terutama 
saat merespon pertanyaan dari dan mendengarkan ceramah dari ustadz. 
4. Pembersihan Masjid  
Pembersihan Masjid Al-Barokah dilakukan setiap dua kali dalam 
seminggu setelah sholat dzuhur oleh mahasiswa KKN. Tujuan kegiatan ini 
untuk menjaga kebersihan dan kerapian masjid Dusun Klayu agar masyarakat 
Dusun Klayu merasa nyaman dan khusyuk beribadah. 
e. Bidang Seni dan Olahraga  
1. Senam  
Senam dilakukan setiap hari minggu di lapangan SD sumberwungu 1, 
kegiatan senam ini di mulai pukul 06.00, adapun sasaran dari kegiatan senam ini 
yaitu masyarkat dusun klayu, kegiatan senam ini di harapkan dapat 
meningkatkan  aktivitas fisik warga dusun klayu, kendala utama dari 
penyelenggaraan senam yaitu sulitnya mengumpulkan warga. 
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2. Lomba anak 
Penyelenggaraan lomba anak dianataranya meliputi lomba menggambar, 
lomba mewarnai, dan perlombaan permainan tradisional. Perlombaan 
menggambar dan mewarnai dilaksanakan di masjid al-barokah pada saan TPA, 
sedangkan untuk permainan tradisional di laksanakan di lapangan voli dusun 
klayu. Tujuan utama dilaksanakan lomba menggambar dan mewarnai ini yaitu 
untuk mengembangkan kreativitas anak-anak yang dimana anak diajak untuk 
memberikan satu atau beberapa goresan warna pada suatu bentuk pola gambar, 
sehingga terciptalah sebuah kreasi seni. Permainan tradisional diadakan supaya 
anak-anak mengenal dan melestarikan  berbagai macam permainan yang sudah 
ada sejak dulu. 
f. Tematik dan Non Tematik 
1. Penyelenggaraan Pembinan Seni 
Pembinaan seni dilaksanakan  dengan menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan yaitu membuat gambar kolase dari bahan biji-
bijian.Selain itu juga diadakan pelatihan seni tari  yang mengambil tema tarian 
daerah.Pembinaan seni bertujuan untuk menambah keterampilan anak-anak 
dalam bidang seni. 
2. Menyelenggarakan Penyuluhan Lalu Lintas  
Penyuluhan lalu lintas diadakan dengan menyampaikan presentasi 
mengenai peraturan lalu lintas secara umum kepada masyarakat.Penyuluhan ini 
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
menaati tata tertib lalu lintas demi keselamatan dalam berkendara. 
3. Menyelenggarakan Pelatihan 
Pelatihan yang diselenggarakan yaitu pelatihan pembuatan briket. Briket 
merupakan bahan bakar yang berasal dari arang yang telah dihaluskan dan 
dicampur dengan sagu. Arang tersebut kemudian dimasukkan kedalam sebuah 
cetakan lalu dijemur sehingga mengeras untuk bisa digunakan. 
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4. Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Masjid 
Pelatihan pengelolaan perpustakaan masjid diselenggarakan dengan 
memberikan pengetahuan tentang manfaat perpustakaan masjid.Selain itu juga 
diadakan donasi buku sebagai tambahan koleksi buku untuk anak-anak. 
Penyelengaraan pelatihan pengelolaan perpustakaan masjid ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh anak-anak dusun klayu untuk 
menambah pengetahuan mereka. 
5. Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi    
Penyelenggaraan pelatihan administrasi di laksanakan di posko KKN 
devisi C.3, sasaran dari penyelenggaraan pelatihan administrasi yaitu ibu-ibu 
PKK dusun klayu, kegiatan dari pelatihan administrasi meliputi administrasi 
buku tamu,administrasi buku inventaris,buku kegiatan, buku agenda, buku 
daftar anggota TP PKK dan Kader, buku keuangan, dan notulen. Pelatihan 
administrasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK 
tentang manajemen dalam administrasi untuk perangkat desa. 
6. Pemaksimalan Sistem Informasi Desa 
Pemaksimalan sistem informasi desa dilakukan untuk membantu 
pemerintahan desa dalam mengelola data administrasi kependudukan desa, 
membantu dalam pelaksanaan entri data desa berupa data Kartu Keluarga. 
Informasi desa ini diperbaharui setiap tahunnya. Program ini bertujuan agar data 
kependudukan dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah. 
7. Pembuatan Papan Balai Dusun dengan Menggunakan Bahasa Jawa 
Pembuatan papan balai dusun dengan menggunakan bahasa jawa sangat 
bermanfaat bagi masyarakat dusun klayu sebagai sebuah penanda untuk 
keberadaan lokasi balai dusun klayu.  
8. Penyelenggaraan tes buta warna 
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Penyelenggaraan tes buta warna dilaksanakan di masjid Al-barokah 
dengan sasarannya yaitu anak-anak TPA dusun klayu, tujuan di adakan kegiatan 
tes buta warna tersebut adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan mata, 
dengan begitu kelainan pada mata dapat dideteksi lebih dini, sehingga dapat 
segera di tangani. 
9. Penyelenggaraan Penanaman Tanaman obat keluarga 
Penanaman tanaman obat keluarga dilaksanakan di halaman rumah 
warga dengan sasarannya adalah masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan 
menanam beberapa tanaman obat seperti jahe dan sirih. Program ini bertujuan 
agar warga memiliki persediaan tanaman obat yang sewaktu-waktu dapat 
digunakan. 
10. Pennyelenggaraan Kegiatan Gotong-royong  
Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan dengan membuat penerangan 
jalan yang selama ini belum ada di jalan menuju masjid dusun klayu I. Kegiatan 
ini melibatkan bapak-bapak dusun klayu I. Lampu penerangan ini sangat 
berguna untuk menerangi lokasi sekitar yang gelap. 
11. Festival Anak Sholeh 
Festival anak soleh diselenggarakan dengan berbagai lomba yaitu lomba 
adzan, lomba dai cilik, lomba cerdas cermat, lomba hafalan surat pendek, lomba 
mewarnai kaligrafi, dan lomba tari tradisional. Festival ini diikuti oleh siswa-
siswi sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menampilkan bakat yang 
dimiliki siswa siswi dan menumbuhkan rasa percaya diri. 
12. Penyelenggaraan outbond  
Outbond merupakan suatu bentuk dari pembelajaran yang di lakukan di 
alam terbuka atau tertutup dengan bentuk permaianan yang efektif yang 
menggambungkan antara fisik dan mental. Sasaran dari kegiatan outbond ini 
yaitu anak-anak di dusun klayu, tujuan dari kegiatan outbond ini yaitu untuk 
melatih anak-anak dalam menjalankan kerjasama tim, dan untuk meningkatkan 
konsentrasi atau daya fokus pada masing-masing tim.  
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13. Penyelenggaraan jalan sehat dan pembagian doorprize 
Kegiatan jalan sehat dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 di 
lapangan SD Sumberwungu II dengan sasaran utamanya yaitu masyarakat dusun 
klayu. Adapun tujuan di laksanakan kegiatan jalan sehat ini yaitu sebagai bentuk 
kepedulian  terhadap kesehatan, dan untuk meningkatkan kecintaan tehadap 
hidup sehat dan  bugar, sehingga kinerja masyarakt dalam menjalankan aktivitas  
sehari-hari akan lebih optimal, selain itu kegiatan jalan sehat ini digunakan oleh 
mahasiswa KKN sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat 
di dusun klayu. 
B. Kegiatan yang tidak terjadwal  
1. Perkenalan mahasiswa KKN, 
  kegiatan perkenalan mahasiswa KKN dilaksanakan pada tanggal 27 
Januari 2019 di balai dusun klayu Sumberwungu, dalam perkenalan ini 
mahsiswa memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian di lanjutkan dengan 
mahasiswa memperkenakan  program-program yang akan di laksanakan di dusun 
klayu selama satu bulan. 
2. Evaluasi Program Kerja  
Kegiatan evaluasi program kerja di laksanakan pada tanggal 1 Februari 
2019 yang bertempat di  posko KKN Divisi C.3, program ini di laksanakan untuk 
meningkatkan kinerja bersama dalam menjalankan proker individu maupun 
kelompok, selain itu kegiatan evaluasi program kerja ini juga memperbaiki atau 
meluruskan kesalah pahaman antar anggota kelompok. 
3. Pendampingan rapat umum rutin 
Pendampingan rapat umum rutin ini meliput rapat warga dusun klayu, 
rapat karang taruna dll, mahasiswa KKN hanya mendampingi kegiatan rapat 
rutin yang ada di dusun klayu, pendampingan rapat rutin di laksanakan pada 
tanggal 14 Februari 2019 sampai selesai. 
4. Perpisahan Mahasiswa KKN  
Perpisahan Mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan 
pada tanggal 20 Februari 2019 di Masjid Al-Barokah dusun Klayu 
Sumberwungu, kegitatan perpisahan ini di laksanakan bersamaan dengan 
pengajian akbar dusun kalyu, setelah di laksanakan pengajian akbar di lanjutkan 
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dengan salam perpisahan dan ucapan terima kasih dari Mahasiswa KKN UAD  
kepada masyarakat dusun klayu. 
5. Perkenalan Mata Uang Asing 
Perkenalan mata uang asing di laksanakan pada tanggal 11 Februari 2019, 
sasaran dari program ini yaitu anak-anak SD kelas 6, kegiatan perkenalan mata 
uang asing ini untuk memberikan pengetahuan  kepada anak-anak  sekolah dasar 
mengenai mata uang asing dalam membedakan berbagai macam mata uang asing 
dari berbagai negara. 
C. Kegiatan yang tidak Terlaksana 
1. Pendampingan pembuatan Kompos 
Pendampingan pembuatan kompos tidak terlaksana dikarenakan 
kurangnya koordinasi atau informasi pada saat survei antara mahasiswa dengan ibu 
dukuh dusun klayu 1. Pada saat sebelum penerjunan KKN masyarakat didusun kalyu 
membuat kompos karena pada saat itu di dusun klayu masih musim kemarau. Pada 
saat penerjunan KKN yakni pada tanggal 24 Januari 2019 sampai 21 Februari 2019 di 
dusun klayu mengalami musim hujan sehingga tidak memungkinkan untuk 
menjalankan program pembuatan kompos 
2. Sosialisasi perbedaan bank konvensional dari bank syariah kepada ibu-ibu PKK 
Sosialisasi perbedaan bank konvensional bank syariah kepada ibu-ibu 
PKK  yang di rencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2019 tidak 
terlaksana karena kegiatan ibu-ibu PKK dilaksanakan satu bulan sekali yakni tanggal 
7 Februari 2019, dan pada saat kegiatan ibu-ibu PKK di laksanakan kegiatan cek 
kesehatan gratis bagi warga dusun klayu sehingga program kerja sosialisasi perbedaan 
bank konvensional dari bank syariah tidak terlaksana 
3. Hafalan surat pendek Al-Qadr 
Hafalan surat pendek Al-Qadr yang di rencanakan akan dilaksanakan 
pada tanggal 8 Februari 2019 tidak terlaksanakan karena jumlah frekuensi waktu 
bidang keagamaan lebih. 
4. Penyelenggaraan Pelatihan Penanaman Menggunakan Sistem 
Veltikultur 
Program KKN bidang non-tematik yang tidak dapat 
terealisasikan adalah penyelenggaraan pelatihan penanaman 
menggunakan sistem veltikultur untuk ibu-ibu dan anak-anak. Program 
tersebut tidak dapat terlaksana pada tanggal 02 dan 09 Februari 2019 
dikarenakan tidak tersedianya bahan-bahan yang lengkap untuk 
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pelatihan tersebut. Oleh karena itu, kami mencari alternatif program 
kerja lain yaitu penyelenggaraan pelatihan pembuatan kerajinan 
gantungan kunci dari kain flannel dan pemutaran film cerita rakyat 
untuk anak-anak.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Tingginya antusias anak-anak dan masyarakat dalam mengikuti 
program kerja yang telah di rancang oleh mahasiswa KKN, 
mengakibatkan banyak program kerja yang terlaksana, maka dapat di 
katakan bahwa kegiatan KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan Priode 
LXXI TA. 2018/20719 Divisi VIII.C.3 yang bertempat di susun Klayu 1 
desa sumberwungu kecamatan tepus kabupaten gunung kidul yogyakata  
berjalan dengan baik dan lancar. Persentase kegiatan terlaksana mencapai 
95%, sedangkan kegiatan yang tidak terlaksana di sebabkan oleh beberapa 
faktor yang kurang mendukung. 
 
B. Saran 
Alhamdulillahirobbil’alamin, kegiatan KKN reguler Universitas 
ahmad dahlan periode LXXI TA 2018/2019 Divisi VIII.C.3 yang 
bertempat di dusun klayu 1 desa sumberwungu kecamatan tepus kabupaten 
gunung kidul yogyakarta telah selesai di laksanakan dengan baik dan 
lancar. keberhasilan dan kelancaran kegiatan KKN reguler ini tidak 
terlepas dari kontribusi banyak  pihak  yang selalu membimbing, 
mengarahkan dan mendukung kami dalam menyelesaikan program 
kegiatan KKN ini.kami ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu kami  khususnya kepada masyarakat di dusun klayu 
1 desa sumberwungu. 
Dengan penuh hormat kami menyampaikan beberapa saran, dengan 
harapan dapat membantu mahasiswa KKN selanjutnya dalam merancang 
program nya serta untuk memajukan dusun klayu 1 agar menjadi lebih 
baik lagi.  
1. Masyarakat  
a. Masyarakat hendaknya berusaha untuk mengembangkan 
potensi-potensi yang ada di sekitar dusun klayu 1. 
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b. Masyarakat berusaha untuk  memanfaatkan hasil-hasil alam 
yang ada di dusun klayu 1 untuk di olah menjadi bahan 
makanan sehingga mampu membantu prekonomian 
masyarakat. 
c. Masyarakat di harapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran 
mereka untuk melaksanakan kegiatan beragama dan 
meramaikan masjid. 
d. Tingkatkan kekompakan antar warga dalam mendukung setiap 
program kegiatan yang ada di dusun klayu 1 
2. Mahaiswa KKN periode selanjutnya 
a. Mahasiwa KKN periode selanjutnya di harapkan dapat 
merancang program kerja yang lebih baik untuk membantu 
mengembangkan dusun klayu 1  
b. Mahasiswa KKN periode selanjutnya di harapkan dapat 
menjaga nama baik universtas ahmad dahlan 
c. Mahasiswa KKN periode selanjutnya di harapkan dapat 
menjalankan programnya dengan lebih aktif  
d. Mahasiswa KKn periode selanjutnya diharapkan dapat 
membangun keakraban dan kekompakan dengan warga sekitar 
dusun klayu 1 
3. Panitia pelaksana 
a. Panitia pelaksana di harapkan untuk menjabarkan masalah  
yang mungkin terjadi di tempat lokasi serta cara untuk 
menyelesaikan masalah dalam kelompok. 
b. Materi pada saat pembekalan khususunya mengenai pengisian 
buku harian,pembagian waktu program kerja, dan prosedur 
pembuatan laporan diharapkan dapat di jelaskan lebih rinci 
lagi, agar mahasiswa bisa memahami prosedur pengisian buku 
harian serta pembagian waktu program kerja. 
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LAMPIRAN 
Form 3 
LAMPIRAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Divisi/Kelompok/Unit  : LXXI / C / 3         Lokasi KKN : Dusun klayu  
Sumberwungu, Tepus  
No 
Uraian Program/ Kegiatan, dan 
Pelaksananaan 
Bidang 
 
Bukti Kegiatan 
1. Jalan Sehat , 10 Februari 2019 
Non 
Tematik 
(bersama) 
Dokmentasi 
 Kegiatan jalan sehat dilaksanakan pada 
tanggal 10 Februari 2019 di lapangan SD 
Sumberwungu II dengan sasaran 
utamanya yaitu masyarakat dusun klayu. 
Adapun tujuan di laksanakan kegiatan 
jalan sehat ini yaitu sebagai bentuk 
kepedulian  terhadap kesehatan, dan untuk 
meningkatkan kecintaan tehadap hidup 
sehat dan  bugar, sehingga kinerja 
masyarakt dalam menjalankan aktivitas  
sehari-hari akan lebih optimal, selain itu 
kegiatan jalan sehat ini digunakan oleh 
mahasiswa KKN sebagai wadah untuk 
menjalin silaturahmi dengan masyarakat 
di dusun klayu. 
 
 
2.  Lomba Festival Anak Soleh,16 Februari 
2019 
Tematik 
(bersama) 
Dokumentasi 
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 Lomba Festival anak Soleh di laksanakan 
pada hari sabtu 16 Februari 2019 di SD 
Sumberwungu 1, yang dimana setiap 
dusun mempunyai satu perwakilan untuk 
mengikuti lomba, salah satu lomba yang 
diikuti oleh dusun klayu 1 yaitu lomba 
tarian tradisional yang bertema nusantara. 
Tujuan diadakan lomba tari tradisional 
nusantara ini yaitu untuk melestarikan 
tarian tradisional yang ada di indonesia. 
 
 
 
 
3.  Lomba Mewarnai Kaligrafi, 11 Februari 
2019 
Seni dan 
Olahraga 
(Bersama) 
Dokumentasi 
 Lomba mewarnai kaligrafi, dilaksanakan 
di masjid Al-barokah Dusun Klayu pada 
tanggal 11 Februari 2019, dengan sasaran 
utamanaya anak-anak Dusun Klayu. 
Maksud dari di adakan lomba mewarnai 
kaligrafi ini yaitu untuk memacu 
semangat anak-anak dusun klayu dalam 
mengembangakan kreaktivitasnya dalam 
menggambar dan mewarnai, selain itu 
kegiatan ini dapat menumbuhkan motivasi 
anak-anak dalam berkopetisi secara sehat 
untuk menghasilkan karya nya sendiri. 
 
 
4. Outbond, 18 Februari 2019 Non 
Tematik 
(Bersama) 
Dokumentasi 
 Outbond merupakan suatu bentuk dari 
pembelajaran yang di lakukan di alam 
terbuka atau tertutup dengan bentuk 
permaianan yang efektif yang 
menggambungkan antara fisik dan mental. 
Sasaran dari kegiatan outbond ini yaitu 
anak-anak di dusun klayu, tujuan dari 
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kegiatan outbond ini yaitu untuk melatih 
anak-anak dalam menjalankan kerjasama 
tim, dan untuk meningkatkan konsentrasi 
atau daya fokus pada masing-masing tim. 
5.  Penanaman Tanaman Obat, 1 Februari 
2019 
Non 
Tematik 
(Bersama) 
Dokumentasi 
 Penanaman tanaman obat, dilaksanakan di 
halaman posko KKN klayu 1, pada 
tanggal 1 Februari 201, dengan sasaran 
utama yakni warna dusun klayu 1, adapun 
tujuan dari penanaman tanaman obat ini 
yaitu untuk melestarikan tanaman obat, 
selain itu tanaman obat yang di tanam 
diharapkan dapat dimanfaatkan dengan 
baik sebagai mestinya oleh masyarakat 
dusun klayu 1 
 
 
6. Pendampingan TPA, 25 Januari ,26 
Januari, 27 Januari,1 Februari,2 Februari,3 
Februari,8 Februari, 9 Februari,10 
Februari,15 Februari,16 Februari 
Keagamaan 
(individu) 
Dokumntasi 
 Pendampingan TPA di laksanakan setiap 
tiga kali seminggu yakni hari jum’at, 
sabtu, dan minggu di masjid Al-Barokah 
dusun Klayu, Kegiatan  pendampingan 
TPA meliputi pendampingan membaca 
iqra’, tadarus Al- Qur’an, hafalan surat-
surat pendek dan hafalan do’a sehari-hari. 
sasaran utama dari kegiatan TPA ini yatu 
anak-anak TK, SD, dan SMP yang ada di 
dusun klayu. adapun tujuan dari di 
lakukan pendampingan TPA ini yaitu 
untuk memperdalam ilmu agama bagi 
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anak-anak. Kurang aktifnya kegiatan TPA 
di dusun klayu mengakibatkan rendahnya 
pengetahuan tentang agama serta 
kurangnya kelancaran dalam membaca 
iqra 
7. Pengajian Akbar, 13 Februari 2019  Keagamaan 
(Bersama) 
Dokumentasi 
 Pengajan akbar dilaksanakan d masjid Al-
Barokah dusun klayu pada tanggal 13 
Februari 2019 dengan sasaran utama yaitu 
masyarakat dusun klayu 1, tujuan di 
adakan kegiatan pengjian akbar ini yaitu 
untuk menjain silaturahmi antar warga 
masyarakat, selain itu kegiatan pengajian 
akbar ini menjadi salah satu bentuk untuk 
menambah ilmu dan wawasan masyarakat 
dalam bidang agama 
 
 
8. Penyelenggaraan senam, 3 Februari, 10 
Februari, dan 17 Februari 
Seni dan 
Olahraga 
(Bersama) 
Dokumentasi 
 Penyelenggaraan kegiatan senam di 
laksanakan setiap hari minggu di lapangan 
SD Sumberwungu II, sasaran utama dari 
kegiatan senam ini yaitu seluruh 
masyarakat di dusun klayu, adapun tujuan 
dilakukan kegiatan senam ini yaitu untuk 
meningkatkan kebugaran kesehatan, dan 
menjadi salah satu wadah untuk membina 
dan memupuk tali persaudaraan antar 
warga masyarakat 
 
 
9.  Penyuluhan PHBS, 4 Februari 2019 Keilmuan 
(individu) 
Dokumentasi 
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kode i  
 Penyuluhan PHBS dilaksanakan di SD 
Sumberwungu II, dengan sasaran utama 
anak-anak sekolah dasar kelas 2 SD, 
adapun tujuan di adakan penyuluhan 
PHBS ini yaitu untuk meningkatkan 
pengetahuan siswa mengenai hidup bersih 
dan sehat, dan membantu siswa untuk 
memandirikan diri sendiri dalam 
melakukan hidup bersih dan sehat baik itu 
di dalam gedung sekolah maupun di luar 
sekolah. 
 
 
10. Posyandu,10 Februari 2019 Tematik 
(Bersama) 
Dokumentasi 
 Kegiatan posyandu di dusun klayu di 
adakan satu bulan sekali yakni setiap 
tanggal 10, kegiatan posyandu di jalankan 
oleh kader posyandu dari dusun klayu 1 
dan di bantu oleh petugas kesehatan, 
kegiatan posyandu ini sangat membantu 
dalam mengetahui perkembangan bayi 
dan balita, adapun kegiatan dari posyandu 
ini yaitu meliputi pengukuran berat badan 
bayi, tinggi badan bayi, lingkar kepala 
bayi dll. 
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